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ALFONSO
El , ........... c:a..Io ..........
¡.lIGUa. Pauro Da RIVUA yO~
oficial podrá indicar en su solicitud
de vuelta al servicio, tres 'destinos
de sU conveniencia, .
Art. ,..0 El Ministro de la Guerra
queda autorizado para interpretar Y
aplicar este decreto que deroga cuan-
tas disposiciones se opongan a l1l
.::umpliuue".to. .
Dadc en Palnr..:o a diecisiete de 110-
viembre de mil novecientos veinti"iL
=
factores espirituales ,que s.on ~ase .del
prestigio y de la satlsfaccl~n lnt~nor.
Fundado en estas con~lderaclo.n~s,
el Pnsideute del ConseJo de Minis-
tros que lluscribe, de acuerdo con el
mismo, tiene el honor de so~et,er a
la aprobación de V. M. el siguiente
proyecto de decreto.
~rid 17 de noviembre de 1926•
SiAo.. :
A L. R.P. de V. K.
)lIGUEL 1'..1110 Da RIVDA y QUAJUIA
?Ji
,,
MINISTERIO DE t~A GUERRA
PARTe OflOAL
REALES DECRETOS
""lLtaJlR"ns
EXPOSICION
Sellor: Parece lle,ado el momento
de ir normalizando la situaci6n clfl
101 cuadro. de la escala activa del
Arma de Artillerla,n~' elflé fuIl- REAL DECRETOclones por tri,l decnfta de $'d ...
tiembre, ,a que caii tOta * R tIr- A prop~et~ elel Presidente del
mino la deparadcfti ae 1.. aa,ortl CODHio lA. MiDistros y de acuerdo ~XPOSICION
r-bi1l4ade. eobtrafdlt d. 1611 -n "te
u ....._ • ..t_ ...... 1'"'' .óI1IU.l.II ,_.u _. 1 . J : 1'" L '6n dI' bri--
ncetO' Qlle otl• .-t_ .. Q~~a Twa& V.llI'o ea 4ecretar o Slgulute: Sellor: a lupre'l e as .~.
di'pOIici6D. A este ID, te .-étena Artl~10 1.0 Ser'n alta en la re- da. de Artillerla, dispuelta por real
la aprobaci6D de V•••• el~- ~ta de cllciembre próximo para to- decreto de I de ~ptiembr~ 41timo.
te proyecto de detr....;;· o,.,,, íJ1I- dós los finea que fueron baja en coa- t~ un anticipo que 1.. cirCUDltaD-
. pil'a4aea tal·del.'-.'''' Aa .re- 'secuencia del articulo primero de Mi cias impusieron de la totalidad del
cilO explicar la siq1altrid.. de tU.., decreto de cinco de septiembre '6l- proyectl> de reorpnizaci6D ()e di-
que las drC1ÚUtaacial iIDpoa- ea timo, todos 10. jefes ., olieiales de la eha An!l~, que, al igual de 1u de-
bi_ del Ml'Vido , del petIOnal lDi.. escala activa del Arma de :ArtillerU mi' del Ei~rcito, se considera es Ue-
mo, pues .1 eobierno ti.. 1& lA.. que 10 toliciteñ durante los diez dí.. rado el q\b#lei1lo de ~plantar, ya
cuable obli,aci6npua CGD .1 palt Y l¡Pleatei a la publicaci6n de esttl qUl!, abor~ado su estudl~ ~ ra~ de la
.para con V. M. de 110 ajar l'U4lui- decreto, eon arterIa al formulario ar~il~¡'6n de este M1Dlsteno, hall
cioDi ..~edad que Pd*d- 1&,. catU! le teS facilitar' en las Capita.. póáido 1:óutta'rreiltar, con calma y se-
procllI.cd6n de SllCUO! e inqnietuda, Día. ,eneral.., por cuyo coache:to te1UL érltici..· lu solucioJlC!S que !tt
gu~ por POI dlaa COIDPI'_etieroa sefe cursadas lú inttal1ci.. al Mi- ofdt:fü'~ lo~, COD. el mlñiDlo
la..tJUClllilidad p6blica.• histeria de la Guerra, uduyendo • ae i~t6s la müi1ita eficiencia del
'. Ji. esperar es que la tdleucm pa- 101 que hayan sido objeto de CODdua Ataía. . . ,
. tii6tica y la vocación .lDilitar, IÍÍÚ o cambio de6nitiyo de sttuaci6n mi- Lá orpniz,et6t1 que .. proyecta ha
gM 1.. sanciona, hap¡. MnIWIo litar- o est6n ati pendientes de pro- ¡tao ón~tad. en primer t~rmino.
tos espmtDIy librado' de "ofuc:ado- cedimiuto judicial. . pOr t's necesidades de tener para lu
.es las inteliiencias haciendo poIi- Art. 2.· Para poder patar a si~ 16 divisiones orgüicas y unidades
bI.e que el .Poder fúWico deposito u ci60 de resern o retiro los jefa 1l superiores que coóstitttirb el n1icleo
to' cuadros de mando de Artillena oficiales de la escala activa ele Arti- de a..estro EjErcito, la dotaci6n ele
III absoluta confianza Que. imprescin- llerfa que le propongan solicitarlo artiOerla qtte ,. estima cdlDo Dllnimo
diblemente han de merecer 10' C1Ier- lall, habré de haber sido antes alta indispelisablé, en raión a las ellSttlan-
pos armados, en un país que quiere normal en sus escalas, con arreglo al ~ de la áltima guerra, 1 taIIlbi&
vivir de sus propias yirtudes T del articulo anterior. para hater de 101 cuerpos 6rganos de
elevado concepto ajeno. Art. 3.° Quedan temporalmute en instrucción y moyilinción que, per-
El traD!KUrso del. tiempo aconseja- suspenso con respecto al penonal • lIlauedte:mente] atiéndaJi a tan im-
rl al Gobierno ir propooiendo a la que ,. refiere este decreto, las leyes pctJIClllntet fillalidadei.
áprobaci6D de V. M. otras medidas ). disposiciones complementerias re- Mec:esarialltll!llte,hán teni80 que
que permitan llegar al momento en ftrentes a destinos, uc¡epc.i6n "hecha rdejarse en la orpnu'ci6n de lu
que 1610 quede el mínimo recuerdo de las que Tigu para Karraec:otl, re- tro.... del AnDa, las n1ievas lDodali-
de los laIDentables aéaecimientol del servándoIe al Ministerio de !a Guerra dad.. que le proyedán sobre deter-
... de Ie~embre, a 10 que todO' la facultad de hacerlo con arr...le a ¡minadOS servicios, los euales.1_uf Ce>-'
baa de contribuir COD lt1 dilCl'edón las cOD.eDiencias de diItiIlta fadol•.ao· a-zltb." ~ nláJlfit!i8ll ee la
, ejemplaridad, pues el Gobierno no que aprecie para ello. huta que le ()fganuaci6n actual a la Dueva, ha-
atpira solo a lo.....r la tranquilid.d YUe(YK a la normalidad u tita ma- brln de ~r reglamentados mediante
material, sino a restablecer todO' 101 tena. Ello no obstante, cada jefe u disposiciones que complemuten este
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ALFONSO
EXPOSICION
El Mlll1ltro de la Querra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
Sdoa
AL. R. P. de V. M.
JUAN O'DoimnL VARGAS
proyecto de decreto que, de acuerdo
<:on el Consejo de Ministros, el que
suscribe, tiene el honor de someter
a la ~probaci6n de V. M.
Madrid 17 de noviembre de 1926.
llamente, 101 regimientos pares ten-' Art. 5·° QlUda aatomado el Hi-
drán de dotaci6n obuses de J 5 cen- nistro de la Guerra para dictar lu
dmetros para los grupos armados, y . 6rdenes y disposiciones necesarias-pa-
cañones de J5 cm. para el grupo en ra que la organizaci6n preceptuada
cuadro. Al igual que los regimientos en los artículos anteriores esté ple-
ligeros, los a pie dispondrán del namente desarrollada en 1.0 de enero
completo del armamento material y de 1927. Igualmente para la indicada
pertrechos necesarios para tomar su fecha han de quedar reglamentadas
plantílla de pie de guerra. Forma- las funciones de los Generales Inl-
rán parte de los regimientos a pie pector~s. regionales de las fuenas
2.°, 4.°, 5.° Y 6.°, respectivamente, Y servIcIos del Arma de Artil1ería, asf
REAL DECRETO las baterías fijas de costa y posici6n como de cuantos mandos sean afecta.
A propuesta del Ministro de la de Algeciras, Barcelona, Jaca y Pam- dos en sus funciones y atribuciones
Guerra y de acuerdo con Mi COIIlsejo piona, San Sebastián y Bilbao. por los preceptos de este decreto.
de Ministros, El regimiento a caballo seguirá or- D.ado en Palacio a diecisiete de
Vengo en decretar lo siguiente: ganizado en dos grupos de a tres ba- n~vlembre de mil novecientos veinti-
Artículo 1.0 Las tropas de ArtiUe- tedas, dos de ellas nutridas y una séls.
rfa del Ejército de primera Unea de en cuadro.
la Península, estarán organizadas en Los tres regimientos de monta-
tiempo de paz en 16 regimientos li- ña se compondrán de' dos ¡rupos;
geros, ocho regimientos a pie, un re- uno, de cañones de 7 cm., Y otro, de
gimiento a caballo, , regimientos de obuses de 10,5 cm., a tres baterias
montaña ., J regimientos de costa, cada grupo, teniendo dos de ellu na-
con numeraci6n conelativa para ca- tridas de fuenas y ganado, y la ter·
da especialidad, guarneciendo. las si· cera, en cuadro. Tanto el regimiento
guientes localidades: regimientos li- a caballo como· 108 de montaña dil-
geros: 1.-, en Ciudad Real; 2.1', en pondrán siempre del armamento, ma· Señor: 'Para poder enlazar debida-
Getaff'!, 3··, en Sevilla' 4.°, en Gra- terial, atalajes y efectos necesarios mente la industria puramente militar
nada; 5·-, en Valencia'; 6.°, en Pa- para poder tomar la organización de con la civil movilizable y atender eJl
terna; 7··, en Matar6; 8.·. en Barce- pie de guerra. tiempo de guerra a las necesidades
lona; 9--, en Zaragoza; lO.·, en Bar- Los tres' regimientos de costa con· d~ la defensa nacional, se hace pre-
hastro: 11.0 , en Buri'os; 12.°, en Ca- servarán su actual organizaci6n, mo- Clsa una cC1laboraci6n integral e in-
latayud; 13·-, en Logroilo; 14.°, en dificándola lIucesivamente, a medicia tensa de amball. ya que se ha evi.
ValladoJíd; IS·o. en Pontevedra, y el que se vaya desarrollando el plan de denciado en todas partes la insufici~
16.°, en Segovia. Regimientos a pie. armamento y defenla de -la base na- c'a dI' d t' fi' 1 d
1.0, en J,{j!rida; 2 ••, en C6rdoba; 3.°, I e a Ul us na o Cla para po er
en Murcia; 4.°, en Gerona; S.o, en val a que guarnecen. por si sol. atender a las mfnimaa
Huesca; 6.°, en San Sebasti4n: 7.°, Art. 3'° En cada uno de los dos exigencias de los Ejj!rcitos en <:am-
en Medina del Campo. y el 8.0. en Archipij!lagoll de"Baleares y Cana- palia. .
Astorga. Rei'imiento a caballo en el TiaS se agruparán las tropas del Ar- Sin una preparaci6n en la paz de
C~mpameftto de Carabanchel. Regi. ma de Artillerla, en tiempo de paz, esas industrias civiles, su aptitud pa-
miento, de montaña: 1 ° en Barce. en dos regimientol denominados de ra hacer, frente a cuanto la guerra
lona; 2.-, en Vitoría, y'3.°, en Co- Mallorca y ~enorca, los de Ba~eares, les demande ser' muy escasa, y ello
ruña. Rei'imientos de Costa: 1.0, en y de Te~enfe y ~ran Canana,. 101 exige por parte de la industrie. oficial
Cádiz; 2.°, en El Ferrol, y 3.0. en de Cananas, localtzado. en las alias la prestaca6a de ua auxilio constaa-
Cartai'ena. 1de donde toman su nombre. l'odos ,te, que se tAduce, tanto en el eJlcar·
Art .2.0 Cada regimiento Jigero se e~oll .conservarán P?f ahora la orga- go de ejecuci6n y conJltrucci6n de los
-organazará en dos grupos de a tre. nlzacl6n que hoy tienen, aumentln- elemeutol pre~ilos para las ateDCi~
baterfas de a cuatto piezas, armados dOlle los de ~allorca y Menorca ennel ordinariaa del Ejj!rcito, como en
con cafiones de 7,5 cm., y otros dos un grupo a pie con una baterfa nu- .1 adieMramieJlto ,t6cnico.militar de
grupos del mismo nl1mero de bate- trida y dos en, cuadro. IU dire~ci6n y .u personal.
rias y piezas armados con obuses de Art.,... Las funcione. de los ac- Para alcan:zar tales fines se preci-
10,5 cm. Los regimientos Jiieros 2.°, tuales Parques de EjérCito y Parques la, de una parte. un cambio de pro-
3.°, 5·°, 8.°, 10.°, 11.°, 14.° Y 15.0 ten- divísiol;larioB se centralizan en los cedimientos en los actualmente segui-
drán dos ¡rupos, uno de cationes y Parques regionales, que se mantie- dos para el suministro y construcción
otro de obuses, nut{idos de fuerza y nen con la organizaci6n y lituaci6n .del. ...armamento, material y efectos
ganado, y los otros dos grupos, en que hoy tienen, sin mis diferencia que el Ejlircito normalmente necesita,
cuadro. Los restantes regimientos Ji. que la adici6n de 101 cuadros que al y de otra, un cambio de organizaci6n
geros tendrán s610 wi 'i'fJlpo nutrido movilizar hayan de constituir 101 en las 'fábricas actuales' para que
de .fuena y ganado, y los otros tres Parques divisionarios' y de Ejército sean, al par que constructoras de
grupos, en cuadro; sieJ!.do de caño-- pr;evistos en los plalles generales de Cllallto la industria privada no pueda
Des el grupo armado de los regimien- . -organizaci6n de campaña. Las actua- elaborar, escuelas industriales iupe-
tos J ••, 7.°, U.· Y 13.·, y. de .obuses: les Maestramall de Madrid, Barcelo-- nom de material de guerra, de don-
el de los _regimiento. +0, 6••, 9.0 y' na y Sevilla dejarinde funcionar CG- de salgan 'los 'especialistas que difun-
.. J6.·. Tanto los regim¡entos qae ten. mo tales, actuando únicamente como dan en la industria cívil los' medios
gan dos grupos nutridos. como los Parques de las correspondientes re- ~. procedimientos mú adecuados pa.-
que !!dIo tengan UI\O, dispondrindel giOlles. ra marchar al unfsono el día de la
completo del armameíato, material. Se suprimen 101 ocho regimientos móvilizaci6n y rendir, sin esfuenos
atalajes y efectos precisos para po- de reserva que existen actualmente. ni violencias, desde el primer día
der movilizar y tomar la organiza_, Sus funciones, en tanto no le modi- de guerra, cuanto habrá. de exi~r-
.ci~n que para pie de guerra se les fiqu~ ~l r~giQ1en hoy vigente para la 'seIes en orden al sl1ministro de 1\,s
senale. . DloVIltzaclón de las reservas, serin .Ejércítos.
Los ocho regimientos a pie estarú desempeñadas por el personal de los Ya la ley de ordenaci6n y naciona-
formados por UD grupo de a tres ba- . Parques regionales; que en lo suce- lizaci6n de las industrias nacionales
terfas nutrido de fuenas, y otro gru·l sivo tomarán los nOPlbresde Parques de ~~ de junio de 1918 señal6 el ram-
po de igual número de baterlas en' y reserva regional de Artillerfa. bo que ahora decididamente se trata
.cuadro. En 101 regimientos impares, t Los Parques y reservas de Balea- de seguir, facililaJldo hoy el hacerlo
el grupo nutrido estad armado con res y Canarias estarán afectos a .10$ la creación posterior de los organis-
<&Dones de 15 cm., y el en cuadro., . regimientos a cuyo servicio y movili- mos de la Movilizaci6n de Industrias
QlIl~~ JDiamo c:a1Q:D:e. JQ:er- ¡Ilaci6n han.de atender.' . (21 de junio de J930) y el Consejo
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Con arteglo a lo que determin. Mi
decreto de diez y ocho de septiembre-
de mil novecientos veintitr", a pro-
puesta del Ministro de la. Guerra T
de acuerdo c"n el Conlejo de Mini..
,tros,
Vengo ea autorizar la esenci6n de-
las formalidades de subalta y COD-
cuno para la ejecución de las obr»
del proyecto de polvorines, eD Lara-
che.
Dado en Palacio a din .., siete de
noYiembr. de mil aovecientos .,eiD-
tiHil.
, '.
AlSONSO
.. MbdsIro Ck·1a~
Jud O'DoftRIU. VAItM
A propue.ta del Ministro de l.
Guerra, de conformidad con el Con-
sejo de Estado, y de acuerdo con Mi
Censejo de Mini.tros,
Vengo en exceptuar de las forma.
lid~~e.s de .ubasta y concurse la ad-
qUISlC16~, d,e terrenos necesarios parala: amphaclCSn del Hospital Militar de
VigO, como caso comprendido .en el
n~mero dos ~el artículo cincuenta y
C1DC~ de la vlgellte Ley de Admini••
traCl6n y Coatabilidad de la Hacien-
da ptíblica.
D.ado en Palacio a diez y siete de
nOViembre de mil novecientos vein-
tiséis.
ALFONSO
11 ............. 0--
JUAN O'DoNNEi.:r. VARGAS
ALFONSO-
ltI ............ o-n.
JUAN O'DoNNnL Vu.o.u
ALFONSO
El MI.1oCro .. la o-n.
JtJAlC O'J>olmp.L Vuau
Con arreglo a lo que determina Mi
decre~o de di~z y ocho de septiembre
de mIl novecIentos veintitrés a pro-
puesta del Ministro de la c'uerra y
de acuerdo con el Consejo de, Minis-tros, _,
Y~ngo en autorizar 41 precitadoMlDlstr~ .de la G,erra para que por
el ~e1'Vltl0 de AVIación Militar sead-
qUIeran, por gesti6n directa, cuarenta
motores, Rol1s-~oyce, 360 C. V., tis-
do ,~rgo su Importe a los crédito-
.con:l1gnados en el vig~Dte pr....
puesto.
D.lIdo en Pal~.io a día y siete de
novIembre. mil novecientos vel'n-
ti~is. .
leares f Canarias ejerzan, a propue.1
ta de las Comandancias de Ingenie-
ros respectivas, .., en lo que afecta a
los caminos que tiene a su cargo el
ramo de Guerra, las facultades q~
atribuye a las Jefaturas de Obr»
Públicas el reglamento de Policía yo
Conservación de carreteras y camino.
vecinales de veintinueve de octubre
de mil novecientos veinte.
Dado en Palacio a diez y siete 4ie
noviembre de mil novecientos yeia-
tiséi.. '
ALFONSO
ALFONSO
ID .......... la o-n.
JumO~ VdCMI
A propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con Mi ConsejQ
<te Ministros, '
Vengo en c:liIponer que 101 Capi-
tanes geoerales de la regiones, Ba.
SEÑOll.:
REAL DECRETO
A L. R. P. de V. Y. "
]UAll ü'DoNNELL VAaCAS
6nalidad que a d~chos establecimien-
tos se asigna. La. fibricas militares
podrin, en lo sucesivo, iniciar la ela-
borac;:ión de productos no aplicables
a la guerra, de reconocida utilidad y
frecuente uso, que no se fabriquen en
el país, hasta lograr su implanta.
ci6n.
Art. 4.° Seri jefe de la Dirección
superior técnica de la industria mi-
litar un General, y su personal 10
formarin un jefe secretario y nueve
jefes u oficiales especialistas en Me-
talurgia, Química, Pólvoras y Ex-
plosivos, Armamento y Municiones,
Electrotecnia, Mecinica .., Aerodu-
tia, siendo de.ignado. todos los je-
de 1936• fes u oficiales por libre elección del
Ministro.
Art. S.o Las adquisiciones y con~
trucciones necesarias para dotar al
Ejército de armamento, municiones,
material y pertrechos de todas c1~
que no tengan.el caricter de reserva-
da y se produzca en el pafs. se harf.
en lo sucesivo mediante el informe de
A propuesta del Mini.tro de la la Junta Central de Movilización de
Guerra, y de acuerdo COn Mi Con- I 4. . C' '1tejo de Mini.tro., n ustnas IVI e., la que .e6allU"' 1..
Vengo en decretar lo .i.....¡ente: f'bria. y talleres ciViles capaces de
.. - elaborarlos y la proporci6n ea que
Artículo l.· Se crea en el Mini.. los pedidOl deben hacerse a la indus.
terio de la Guerra, y a lu órdenM . fi' 1 1 'd .directas del Ministro, la Dirección tna o cla y a a pnva a. La ad)udi-
Superior Técniu de la Indutria Mi- caci6n de lo que hubiera de construir
litar Oficial. la industria civil se har' mediante
el oportuno concurso.
Art. 2.· SerÚl fiU. cometidOl: Cen- Art. 6.. Queda a\ltorizado el Mi-
tralizat la alta direcci6n, manteniea- nistro de la Guerra para dictar las
do la unidad de organi,aci6n de los d' .. 1
establecimientOl fabriles de la indu.. ISposlclones que comp ementen· ydesartollen este decreto, así como
tria militar oficial en general. para introducir en los organismos de
Centralizar lo. trabajos de proyec- la Administraci6n central y regional
tos que afecten a la. con.trucciones las modificaciones necesarias para el
y fabricaciones de las diveraa. fac· perfecto enlace con ellos del nuevo
totías de la industria militar oficial. servicio.
. Unificar ~uanto afecta a las c!>ndi- Dado en Palacio a diez y siete de
clones téc!1lcal de lal conatntcclones noviembre de mil novecientos vein-
del matenal de la defensa, con el fin 'tiséis
de flU:üitar los trabajos de inspec-,' .
ci6n de fabricaci6n y 101. de recep-
ciÓD del producto concluído, a.f como: El MI Dlatro de'a Ouen.,
también de ayudara la in.trucei6n, JUAN O'DoNNELL VUGAS
por las fábricas, del penonal C&'pa-;
citado oficialmente para el ejercicio:
de estas funciones. t
Colaborar de comÚD acuerdo con' En consideración a lo solicitado
la Junta Central de Movilizaci6n de p~r el General de brigada ~e Inge-
In4ustrias Civiles en la DaCi.oaaliza- nleros de la Armada D. Fehpe Bri-
ción de las industrias utilizable.. de ña~ y Rueda, y de conformidad con
cuyas J!roducciones nos coÍlvenp m- lo propues.t? por la Asamblea de la
,dependlZarnos. ,Real ~ Militar Orden de San Her-
Colaborar de igual modo con la menegildo,
Junta Central de Movilización en la Vengo e~ concederle la Gran Cruz
organizaci6n Bel trabajo de fabrica-de la referida Orden, con la antigüe-
ci6n del materi¡>l de Ituerra no re- dad del 'día cuatro de di.ciembre de
glamentario en España, asI ~omo en mil noyecientos veinticuatro, en que
los anteproyectos de preparaci6n mi- cumpli6 las condiciones reglameDta-
litar de las fábricas transformables nas. , .
y en la clasificaci6n y distribuci6n Dado en Pat.clo a diez y siete de
del personal técnico que los organi~ noviemBre de ail, noveciento. vein-
mo~ oficiales de la movilizaci6n tie- tiséis.
nen en sus estadísticas.
- Art. 3.· La Direcci6n superior
técnica de la industria militar, abor·
dad inmediatamente, y someterl' a
la aprobaci6n del Ministro ·de la Gue-
na, un plan completo de reorgani-
zaci6n de las f4bricas y talleres mi-
litares, a base de la implan.táci6n en
todas eUas de una jefatura de fabri-
caci6n y otra de .. estudios y Pr.OY~~
tCNI, coa objeto de atender la 4foble
4e la Economía N aciona1 (30 de abnl
de 19:14>. Manteniendo la orientaci6n
de aquella ley y buscando siempre
un estrecho enlace y colaboraci6n
con los dos organismos citados, no
es dudoso que se alcance plenamente
el fin apetecido, cuya importancia
por igual alcanza al Ejército y a la
casi generalidad de la industria na-
,cional.
Fundado en las consideraciones
expuestas, el Ministro que .uscribe,
de acuerdo con el Coxaejo de '")di-
nistros, tiene el honor de someter a
la aprobaci6n de V. M. el siguiente
proyecto de decreto.
Madrid 17 de noviembre
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ReALES ORDENES
lilisllril ü la &ñnadtI
Ilmo. Sr.: Consignada en el capítulo
29, artículo l.., Sección 6." del ~esu­
puesto vigente la cantidad necesafla pa-
ra 20 ayudantes de primera, a ~.OOO pe-
setas, y 30 de segunda, a I.SOO, con des-
tino al taller de Telégrafos, elevó este
Ministerio la correspondiente propuesta
de esa Dirección general al efecto de que
dichas plazas se proveyesen mediante
oposición, dada la especialización nece-
saría y la conveniencia de ir formando
el núcleo de la futura escala de mecá-
nicos que formará parte integrante de la
nucva organización de los servicios de
Telégrafos que estudia ese' Centro di-
rectivo.
Por real orden de la Presidencia de
14 de agosto último se concedió la au-
torizaciór¡ I que se pedía, debiendo, por
tanto, proveerse las plazas mediante exa-
men teórico-práctico, con arreglo al
plan de materias y condiciones de la
propuesta, dando a los exámenes el más
acentuado carácter práctico y observán-
dose las demás disposiciones que regu-
lan esta clase de nombramientos.
El plan de materias abarca conoci-
mientos de Aritmética, Geometría, Dibu-
jo lineal, Electricidad y Telegrafía, ade-
más del ejercicio práctico de construc-
ci6n de una pieza.
Este personal constituirá la situaci6n
intermedia entre los aprendices y los
actuales mecánicoe para proveer las va-
cantes de estos últimos mediante opo-
sici6n que permita eJCO,er 10. mb ap-
tos, y mediante seleeción, que se irá ha-
ciendo durante fU permanencia en la
clase de ayudante., eeparando a loa que
no acrediten condicione. de moralidad,
disciplina y amor al aervício.
Análogamente, esta. p1ua. deben cu-
bríne aproveclwtdo la práctica de los
aprendices, cuya preparación, comple-
mentada con los conocimientos antes es-
pecificados, es la más apropiada para el
que ha de ser hoy ayudante y mafíana
candidato a mecánico.
Sólo los aprendices, por esta ru6n, de-
bieran ler opositores, y así ocurrirá !1m
lo sucesivo; pero siendo lo. actuale. de
reciente nombramiento y corta, por tan-
to, su preparación, y habiendo, por otra
parte, subalternos de Telégrafos que •
venido í1esempefiando el oficio de apren-
elices cuando no existlan éstos, connene,
por esta única vez, ampliar a didIos
subalternos el derecho a concursar con
aquéllos como opositores.
La imprescindible necesidad de que po-
sean conocimientos especiales, realllOCi-
'da por la citada real orden de la Pre-
sidencia que ha autorizado el sistema de
oposición, no de,liga en absoluto de tu
oWigaciones creadas por el real ·decre-
to-Iey de 6 de septiembre de 1925, cuya
base 7.' prevé este caso en su párrafo
primero, reservandQ la tercera parte de
las plazas por oposición pt!'I ser pro-
vistas por /la Jtmta c:aliJicadora de u-
pirantes a destinos púlÍlicos, mediaate
el correspondiente concurso que se abH-
rá entre ajllstadores, mecánicos de cual-
quier rama, ekdriástas "1 dcmú••e-
..... :..,.' .- '.
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ros de oficios con los talleres relacio-
nados, y sometiéndolos al mismo examen
teórico-práctico que han de sufrir loa
aprendices, si los concursantes aspiran
a las plazas de ~.ooo pesetas. Los li-
cenciados del Ejército que pretendan las
de I.SOO no serán eliminados en los ejer-
cicios de Telegrafía y construcción de
una pieza, conocimientos que completa-
rán en el tatler durante tres meses de
práctica.
Usando de la autorización de la base
14, tercer párrafo de dicho real decreto-
ley, si quedara desierta alguna de estas
plaza~ se proveerá con los aprendices
o subalternos que quedasen aprobados sin
plaza.
Funda<io en . las consideraciones ex-
puestas,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente: .
1.° Con la autorización dc la Presi-
dencia dcl Consejo de Ministros por real
orden de 14 de agosto último y la do-
taci6n correspondiente consignada en el
vigente presupuesto, se crean ~ plazas
de ayudantes de primera con 2.000 pe-
setas anuales y 30 de segunda con I.SOO,
con destino al taller de Telégrafos de
la Direcci6n general de Comunicaciones.
2.· De estas plazas, seis de primera y
10 de segunda se reservan a la Junta
calificadora de aspirantes a destinos pú-
blicos, de acuerdo con la base 7.' d.l
real decreto-ley de. 6 de septiembre de
1925, para ser provistas con arreglo a
dicha disposici6n legal mediante concur-
so y los exámenes necesarios.
3.· Catorce plazas de ayudantes de
primera y 20 de segunda se proveerán
por la Direcci6n general entre los apren-
dices del taller y los .ubaherno. de Te-
IEgrafos que lo IIOlicitm, mayores de
dlez y seis aftos y menores de veinti·
cinco, dentro del afto UI que se a.unci.
la convocatoria.
Deberin mo.trar su aptitud en lo.
ejercicios de AritmEtica, Geometría, Di-
bujo lineal, Electricidad, Telegrafía y
construcci6n de una pieza, según los
programaa que se publican a continua-
ci6n.
Podrán los candidatos solicitar que
se tes juzgue para mejorar su puntua-
ción, en cualquier otro ejercicio prác-
tico de oficios relacionados con 10$ del
taller, que pudiera constituir una espe-
cialidad, por ejemplo: de forja, niquela-
do, fUJHlid6n, grabado, etc.
4-. La obtención de las plazas DO
otorga otros derechos que los de per-
cibir la retribuci6a a las mismas sefia-
Iad:u y c:oac:eder aptitud mieDlras se
deaempelian para aeudir a las oposicio-
nes a insrcso en la Escuela de Mecá-
mc:o., DO considerándose los servicios en
ellas prestados como computables a otros
efeeto1 activos o pasivos.
Los' ayudantes no tendrán otra situa-
ción que la de activo. suponiendo la
pérdida de todo derecho el cese en ella.
5·· Los ayUdantes podrán ser decla-
rados cesantes por el Director general
de Comunicaciones, a propuesta de los
tres jefes de más categoría del taller
debiendo ser uno o dos mecánicos. '
Seria motivos de propuesta de cese
eualqttjera de la. faltas definidas en el
reglamento como graves o muy grans,
además de las de falta de aptitad. Ia-
boriosidad o celo suficientes apreciadas
por dichos jefes.
Contra la resoluci6n del Director ge-
neral se concede recurso, utilizable en
el plazo de quince días hábiles, ante el
Ministro de la Gobernación, siendo la
resolución de éste inapelable, ni en la
vía gubernativa, ni en la contencioso-
administrativa.
6.· Las instancías se admitirán du-
rante veinte días, desde el siguiente al
anuncio de la convocatoria en el Dia-
rio Oficial de Comunicaciones, excepto
para los comprendidos en el real decre-
to-ley de 6 de septiembre de 1925, para
los cuales el plazo de admisión de ins-
tancias será el de veinte días para los
de la Península y veinticinco para los
de Africa. Baleares y Canarias, a con-
tar desde la publicación en la Gaceta del
anuncio que previene el artículo 55 del
reglamento de 22 de enero próximo pa-
sado dictado para la aplicación del ci-
tado real decreto.
Los exámenes empezarán por los opo-
sitores propuestos por la Junta califica-
dora de aspirantes a destinos públicos, y
cuando hayan terminado éstos empezarán
los de los demás opositores.
Las instancias serán acompafiadas de
la certificación de nacimiento, de bue-
na conducta y negativa de antecedentes
penales, todo ello debidamente reintegra-
do, con arreglo a la vigente ley del Tim-
bre. Cuando alguno de estos documen~
tos conste ya en el expediente del so-
licitante bastará con que lo haga cons-
tar en una cuartilla por él firmada, que
Nltituirá al documento.
7.· El Tribunal e.tará formado por
el Secretario ,eneral o peraona en
quIen delegue; el jefe del' taller, un Jefe
ele Negociado y do. mecánicos.
8.· Al actuar en el primer ejercicio
cada opa.itor preaentari una papeleta
juati6c:atift de su aptitud {(.ica .1 no
hubiere sido reconocido al tomar pose-
s.l6n de su IIIterior destino en Tel~a­
fos, expedida por tIllO de los mEdlcos
del Cuerpo, que percibirá 2,SO pesetas
en concepto de derechos de reconoci-
.miento.
9." Los ejercicios se verificarán con
arreglo a los progt"8J11aS que se insertan
a continuaci6n de la presente real orden.
La calificaci6n de estos ejercicios se ha-
rá por medio de puntos, a raz6n de 10
por cada juez, dividiEndose la suma de
los obtenidos en cada ejercido por el
número de miembros del Tribunal que
hayan calificado, constituyeodo la califi-
cación cid cociente que resulte.
El opositor que no obtenga califica-
ciÓft superior a diCZ-4ltD1tos en cada ejer-
cicio lIe considerará reprobado.
Las calificaciones se harán' p6blicas
a contionad6n de ser acordadas por d
Tribunal.
La smna de las calificacioncs en los
cinco ejercicios determinará el orden de
prelación, y en ning6n caso se conside-
rarán con derecho a plaza más que los
que oorrespondan al número anunciado
en esta convocatoría, añadiendo si ha
lugar las plazas que queden desiertas
de las concursadas por los licenciados del
Ejército.
El orden de acqw:ión eIl 101 ejerci-
cios se fijará por malio de sorteo, 4tIe
se efeetuari tres días .ante& de empe-
~41
T e!4grafía.
Eleclric1dod.
l. Expliquese de los elementos de que
se compone una pila, deacribiendo algu.
nOI modelos; c6mo--se instalan y entre-
tieaen las bateríal de p.las.-Pilas se.
cal.
2. Explíquese de los elementos de
que lIe conatitu.re w acumulador; c6mo
se carga e instalación y entretenimiento
de las baterfa, de acun:uladores.
3· Dinamo,.-Explieación de sus ele-
mentos.-Dinamo de corriente continua
y de corriente alterna.
4- Motores eléctricos.
S, Ley de Ohm y Iórmula.-Explí.
queae.
6. Amperio, voltio. ohmio y vatio.
7. Amperimetro y voltímetro.
l. Manipulador y receptor Mor~.­
Ligera descripción de ambos.-Acústi-
coso
2. Explicación elemental del sistema
Hughes.
3. Idem íd. del manipulador de dicho·
sistema.
4- Idem id. del electroimán.
5. Idem id. del funcionamiento del
escape.
6. Idem íd. de las ruedas de tipo, de
correCción y frotamiento.
7. Idem íd. de los mecanismos de
impresión y de progresión.
8. Idero íd. del remontador a pedal
y automático; motor.
9. ldem id. del regulador Hugh~s.
10. Idem id. del sistema Balldot.
Il. Idem íd. de su manipulador.
l:l. Idem íd. del revelador.
13· Idem íd. del remontauor y del
!DOtor.
= 2 K R.
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5. Area de un paralelógramo, de un
cuadrado. de un triángulo. de un trapecio.
de un pol(gono re¡ular. de un círculo
y de un sedar circular.
6. PoIiedros.--Caras, aristas. v~rticet,
diagooalea. planol diaconales.-Nombrea
de los poliedros según el número de BUS
caras.
7. Pirámide. - Base. caras laterales.
v~rtice o cúspide. - Altura. - Pirámide
trilUlRU1ar. cuadrangular, etc.-Pirimíde
regular.-TI'OIlCO de pirámide.
8. Prismas.-Bases. altura. caras la-
teraleL-Sección reeta.-Primas regula-
rel e irregulares; ~lares. cuadran-
gulares, etc.-Tronco de prisma.-Para-
lelepipedo.-PrilmN recto y oblicuo.
90 Poliedros rqulares. - Tetraedro,
cubo o aaedro, octaedro, dodecaedro e
icoaacdl-o.
1Q, Cooo...-Eje, altura, bale.-Tronco
de cono.-Ciliodl'O: Eje, altura y bases.
Esfera.
11. Manera elemental de averiguar
el área. lateral y el área total de ouna pi·
rámide y de UD tronco de pirámide. de
UD prisma, de un cono y de un cilín-
dro.-Area de la esfera y de un polie-
dro· cualquiera.
12. Volumen de una picámide. de un
prisma. de un cubo. de un cilindro. de
UD cono y de una esfera.
Diblljo ¡ilual.
l. Le~antar una perpendicular en el
punto medio de una recta. e!l otro pun-
to cualquiera y en un extremo.-Tra·
zarla desde un punto fuera.-Trazar una
paralela a una recta desde un punto
dado.
2. Construir un ángulo igual a otro
dado.-Construir un ángulo igual a la
suma de otros varios.-Hallar un ángu·
lo igual a la diferencia entre otros dos.-
Trazar la bisectriz. .
3. Construir un triángulo dados sus
lados y el ángu~o correspondiente; ua-
dos dos ángulos y el l¡¡uo común a éstos
o dados los tres lados.-Construir un po·
lígono irreguiar igual a olro dado.
das. diámetros, sec:ante5, tangentes, arco, 1 4- Construir un cuadrado conociendo
semicircwifermcia, lemicírcu1o, cuadran- su lado. Un rectángulo conociendo do5
te, aegmmto circular y sector circu1ar.- de sus lados desiguale5 o su diagonal
División de ~ circunfermcia en grad01. y el ángulo que ésta forma con un lado.
minutos y segundos.-Arco correspon- Un rombo dadas sus diagonales.-l:n
diente a un ángulo y medida práctica de paralelógramo dados dos de sus lados.
ambos mediante el transportador. . y el ángulo comprendido.-Un trapecio
2. Explíquese en el encerado: Trián- conociendo las dos bases, la altura y uno
.&ulos.-Equiláteros. isósceles y escale· de los ángulos de la base mayor.
~s; acutángulos. rectángulos y obtu· 50 Dividir la circunferencia en cua-
sángulos.-Alturas. medianas y media· tro. ocho. diez y seis...• en seis~ tres y
trice5.--Catetos e hipotenusas m el rec- doce; en diez, y en general, en número
tángulo.-Base en el isórceles.--Cuándo de partes iguales o inscribir polígonos
son jgu;die5 dos triángulos. regulares del mismo número de lados.-
3. Explíquese en el encerado: Cua· Construir un polígono regular conocien-
driláteros, paralelógrarnos y no paral~· do el lado.
lógramos; cuadrado, rectángulo, rombo 6. Dividir un segmento m partes pro-
y romboide; trapecio y trapezoides. porcionales a segmentos o números da-
4- Explíquese en el encerado: Po1i~ dos.-Dividir un segmento en partes
gonos I'egUlares.-Polfgono inscrito y po- iguales.-Dado un lado, construir un
lígono circunscrito.-Centro, radio y apo- triángulo semejante a otro conocido.
tema. 7. Dados tres puntos no en línea rec-
EJqJllqueae: ta, trazar la circunferericia que pase por
ellos.-Por un punto en una circunfe-
C rencia trazar una recta tangente a ella.
= 3·1415..... de don<ft: C Trazar ·Ias tangentes a una circunferen-
cia dada por un punto también dado,
exterior a ella.
8. Escalas.-Explíquese Cómo se re-
duce o amplía un dibujo con arreglo a
escala.
9-. Hallar la IOQgitud de una circun•
ferencia conociendo el radio por cálculo
y gráficamente.
..
A,itmíticCJ.
Geometría.
P:aOGJlAIIAS
P P
D=-V=-P=DXV.
. V D
D. O. núm. 260
l. Metro.':"'MúltipIOl y aubmúltiplOl.
Redueci6n de unidades de ie5pecie su-
perior a inferior 7 viceversa.
~. Metro cuadrado.-Múltíplos y sub-
múkiplot y redacción de una. unidadet
a otral.-Area. bectárea y centiárea.
3· Metro cúbico y IUI divisof'9 o sub-
múltiplos.
4- Lltro...-Múltiplos, submúltip,," y
reducci6n de unas unidades a otras su-
periores o ÍIIferiores.
~. Gramo.-MÚI\iplos. submúltiplo. y
re&toci6n de unas unidades a otras su-
periores o inferior~. •
6. Cuadrados o cubos de 101 diez pri-
meros números.-Ralz cuadrada de 101
números menores de loo.-Raíz cúbica
de los números menores de 1.000.
7· Quebrado común.-Variar un que-
brado o reducirle a decimal.-Multipli-
~r o dividir ~tre sí dos quebrados pro-
piOS.
8. Peso específico:
Coavooaaori.. de QUlIaD.. de 11ft-
mera y de NIUDda clue, CClIl .......
al ~er •• T.I~ .. la DArec. "
c:,iÓD ••eral de COIIMIIllcaci..... -
t. Explíquese en el encerado 10 que
es .circunferencia. círculo, radios, cuer-
Explíqumse estas f6rmuJas.
9·. N:agt)itudes directamente propor-
cionales .e inversamente proporciooales.-
Resuélvase un caso elemental de regla
de tres simple.
10. Resuélvase un caso sencillo de
regla de interés simple.-El producto de
un capital en un año al tanto por ciento.
n. Resuélvase un caso sencillo de
regla de compañía: ganancia de cada uno
de tres socios. sabiendo la ganancia to-
tal y el capital que aportó cada uno.
12. Regla de aligación directa e in-
• versa.-Explíquense los análogos proble-
mas de aleaciones.
zar aquéllos, a la hora 7 en el local qae
• el Tribunal designe.
10. En todo lo no previsto en esta
real orden, y para que en cualquier
momento se solventen aquellas dificulta-
des que puedan presentarse, queda fa-
cultado el Director gmeral de Comuni-
caciones para dictar cuantas disposicio-
nes fUeran necesarias. de acuerdo con
la Junta califiCliodora de aspirantes a des-
tinos pÚblicO!>. en lo que afecta al tum-
plimientc. del real decreto de 6 de sep-
tiemLre de 1925.
De real c.rden lo digo a V. l. para
su conocimiento y efectos. Dios guar-
de a V. I:· muchos años. Madrid 13
de noviembre de 192Ó.
MARTINEZ ANIDO
Señor Director general de Comunica-
ciones.
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Dlrecolón general de InstrucclóD
y administración
ACTOS RELIGIOSOS
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.). de .
acuerdo con lo propue.to por la'
Alamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha teni-
do a bien conceder la placa de la
referida Orden al jefe de taller de
primera de la Brigada. Obrera y :ro-
pográfica del Cuerpo de Estado Ma-
yor D. Rafael Bag,," Alaviano, con
antigüedad de 27 de diciembre de
1914; debiendo ce,ar en el percibo de
la. pen-,6n de cruz por fin del citado
mes y afio, con arreglo a 101 artícu-
los 13 y 24 del r08'lamento de la Oro
den y 3.0 de la 'real orden de 8 de
julio de 1918 (D. O. ntim. (51).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aAol.
Madrid 16 de noviembre de 1916•
DUQUE DE Ttn1AX
Seflor PrMidente del Conlejo Supr..
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Capít4n reneral de la pri.
mera regi6n e Interventor ,eneral
del Ejc!rcito.
de Estado Mayor D. Juan Gau~.. fA'
Atienza, con antigüedad de 15 de JU-'
lio 6ltimo; debiendo cesar en el per- ~
cibo de la pen,ión de cruz par Dn
del citado mes )1. año, con arreglo a
lo•. artkulos 13 y 14 del reglamento
de la Orden y real orden de 8 de
julio de 1918 (D. O. n6m. 152). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y. demú ~fecto••
Dios guarde a V. E. muchos afiOI.
Madrid 16 de noviembre de 192Ó.
Dogw D& TEro..
Señor Pre,idente del Consejo Supre-
mo de -Guena y Marina.
Señores Capit4n general de la pri-
mera región e lnterventw general
del Ej~rdto.
O.recelon general de .prepa....
clon de campa"a
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
R.lLAcION QUE S~ CITA
C- .1andante de Infantería, D. Fran-
cisco R.oTíra Truyols.
Capitán de Infantería, D. Luíl No-
riega Gonzálu.
Otro, D. Eduardo Oses Armesto.
Teniente de Infantería, D. José Gar-
cía del Pino.
Otro, D. Servando Accame Amaya.
Otro, D. Rafael Sánchu Garcla.
Otro, D. Recaredo Falcó Corbacho.
Otro, D. Rafael Alonso Nart. .
Otro, D. Ubaldo Barc6n d~ Funmda-
rena.
Otro, D. Ram6n Martinez García.
Capitán de Caballería, D. Leopoldo
Díaz Heredia. .
Teniente de Cabal1eria,D. Eduardo
Curiel y Palazuelos.
Capitán d~ Artillería, D. Senm Or-
diales González.
Otro, D. Alfonso Carrillo Durán.
Otro, D. José Luis Mas de Gaminde.
Otro, D. Gonzalo Taboada y Sangro.
Madrid J7 de noviembre de 19\16.-
Duque de Tetuán.
Señor...
101 interesados, por sus servicios de gue-
rra en el aludido lapso,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde' a V. E. muchos aflOl. Madrid
17 de ooviembre de 1!)36.
DUl)UZ DE TErUAI(
RECOMPENSAS
CONYUTACION DE PENA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo coo lo propuelto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermeneaildo, ha tenido
a bien conceder la placa de la refe-
rida .Orden al tenIente coronel de
Estado Mayor D. Alfonao Ram6n
Casañs, con antigüedad de 31 de
agosto último; debiendo cesar en el
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: En vista de las percibo de la pensi6n de cruz SC/r
hutancias promovidas por el jefe y 06- ñn del citaoo mel, con ~negl() a los
c:iales que a continuación se relacionan, artículos 13 y 14 del reglamer.to de
a cada uno de los cuales se le Ita otor- la Orden y 3·° de la real orden de ExCJIlo. Sr.: Por el Ministerio lie
pdo JIOr méritos y servicios de campa- 8 de julio de 1918 (D. O. núm. 1 51)· Gracia y Justicia en real orden de
áa en el lapso de l.- de agosto de 1S1'14 De real orden lo digo a\'. E. pa· 11 del mes actual, se dijo a este d.
a l.- de octubre de 1925 el ascenso a ra' su conocimiento y demú efectos. la Guerra lo siguiente:
un empleo que, o ya tenían por aoti- Dios guarde a V. E. muchos afios. aA fin de que la publicación de la
güedad o por esta razón les hubiera Madrid 16 de D< Tiembre de 19lÓ. Bula de la Santa Cruzada se haga es--
correspondido obtenerlo antes de trans- Dogw DE TftUAJr te año en la forma acostumbrada de
currir un año en la indicada fecha de antiguo, S. M. el Rey (q. D. g.) le
1" de octubre de 1925. el Rey (que Señor Pre&Ídente d~l Consejo Supre- ha servido disponer se signifique a
Dios guarde), por resolución de esta fe- mo ¿:; Guena y Ma·!'Ja. V. E. la conveniencia de que por el
cha, ha tenido a bien otorgar a cada uno Señores CapitÚl general de la terce- Departamento de su dil;DO cargo se
de dichos jefe y oficiales la cruz de la ra re{i6n e Interventor general dicten las 6rdenes OpClrtunas para
Orden Militar de María Cristina de la del Ej~rcito. que el Comandante general de Ala-
clase correspondiente al empleo inme- barderos destine dos esc:Jadraa de &-
diato inferior al que se les señala en la tos para que concurran a la parro-
I'elación aludida, por series. de aplica- quía de Santa María de la Almude-
ci6n 10 preceptuado en el caso tercero Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.). de Da e Iglesia Pontificia de Sae Mi-
del real decreto de 21 de octubre de acuerdo con 10 informado' por la guel, de esta corte, a las diez de la
1925 (D. O. núm. 236). Asamblea de la Real y Militar Or- mañana del dommgo, 28 del act1.al.
Quedan cancelados. c?n esta recom- lden de. San Hermenegildo, ha teni- y para que en la tarde d~l sábad: an-pensa t~os los merecImIentos a que ha- do ao bIen conceder 111: placa de la terior se permita a los Ministtos y~ podido hacerse acreedor cada uno de Irefenda Orden al teruente cOorOnel. demás asistentes a la publicacic.u de
14- Explicación elemental del regu-
ador. .
15. Idem íd. del distribuidor.
16. Idem id. del traductor.
17. Galvan6scopos y miliamperíme-
tros, como aparatos auxiliares.-Descri-
llame algunos modelos de conmutador te-
l~áfico.
Pie84f PO"(J coMrui,. fIfIQ.
De ajuste: Palanca central, repulsar;
lIÍcza de pmbio, trinquete de cambio,
fII.1mca de impresión y palanca de pro-
.armón.
De torno: Arbo( de la rueda cuarta,
árbol de la rueda quinta, árbol de levu
• impresor, irhal del carro, úbol de
,.Jancas (antiguo modelo) y úbol mó-
Til del lIOPOrte de la cadena.
(De la GGelfll.)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
conmutaci6n de pena que V. E. cursó a
este Ministerio en 3 de septiembre últi-
mo formulada a favOf' del soldado del
- r~imiento de Infantería Gravelinas nú-
mero 41, Manuel Silva Silva, por lo que
respecta a la de dos años de prisi6n co-
rreccional que le fué impuesta por el de-
lito de deserci6n al extranjero, consi-
derando las circunstancias especiales del
caso el Rey (qo D. g.), de aceurdo con
lo i~formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en :¡ del corriente mes,
ha tenido a bien concederle conmutación
de la referida pena por la de seia me-
•es y un dia de la ya citada pena.
De real orden lo digo a V. E. para
•u conOCimiento y demál efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos aftoso Madrid
16 de noviembre de 193Ó.
DUQ~ D& íl'ftUAN
Selíor CapitáJi leneral de la primera
regi6n.
Sel'lor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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/
GANADO
RETIROS
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que la regla primera de la real orden
de 17 de septiembre último (D. O. nú-
mero 210), se entienda aclarada en el
sentido de que la tasaci6n de los semo-
vientes a que la misma se refiere, no
podrá en ningún caso ser inferior a la
cantidad de 400 pesetas, debiendo en su
consecuencia rectificarse cuantas tasacio-
nes se hubiesen hecho menores de dicha
suma.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. 1?-. muchos afios. Madrid
17 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAK
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los soldados del
regimiento Cazadores de Alcántara. J4-.
de Caballería, Fernando Gómez Pérez ,.
Roberto Arriaran Echaburu. pasen desti-
nados en vacantes de su clase al Gropo
de F~rzas Regulares Indigenas de Al-
hucemas núm. So incorporándose con ur-
gencia.
De real orden, comunicada poi' el se-
ñor Ministro de la GuerTa, 10 digo la
V. E. para su conocimiento '1 demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Yadrid· 16 de noviembre de 1936-
I!I Director CCllenl,
x...c..oo Da SUD T 1l.dbr
Sef¡or Alto Comilario T GeDeral en Je-
fe del Ejército de Espafta en Afriea.
Sefioru Comandante general de Meli-
na e lrrterveDtor general de! Ejúcito.
Sefíor...
Excmo. Sr.: Por cumplir ca.29 ~
mes actual la edad reglamentaria para
el retiro forzoso el capitán honorífit.o
alférez de Caballería (E. R), retirado
por Guerra, D. Leandro Montes Iglesias.
con residencia en la octava región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
cause baja en la nómina de retirados
por fin del corriente mes, y que desde
primero de diciembre próximo se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de
la provincía de La Coruña, el haber
de 146,25 pesetas mensuales Que en de-
finitíva le fué asignado por real orden
de 16 de marzo de 190J (D. O. nú-
mero 61), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, como comprendido en la ley de
8 de enero de J902 Ce. L. núm. ~).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
J6 de noviembre de 1926.
DUQUE pE 1'ETuAN
Sefior Capitán general de la octava re-
gión.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interveo-
tor general del Ejército.
•••
DESTINOS
....... ClllIIIJ'fI ,CI". CltlIIIr
CONCURSOS
Setior...
Circ.,w. Excmo. Sr.: Para proveer
una vacante de teniente que existe en el
Grupo de Escuadrones de Instrucción, y
que ha de ser cubierta con arreglo a lo '
dispuesto en el real decreto de :n de
mayo de J920 (D. O; n6m. JJ3), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se anuncie el correspondiente concurso
a fin de que pueda ser solicitada por
los tenientes de la escala activa del Ar-
ma de Caballería, promoviendo sus ins-
tancias en el término de veinte días, con-
tados a partir de la publicación de esta
real orden, acompañadas de copias de las
hojas de servicios y de hechos y demás
documentos justificativos de los méritos.
que los interesados aleguen, debiendo
consignar los que se encuentren sirvien-
do en Africa si han cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia. Las ins-
tancias se remitirlm dírectamente a este
Ministerio por los jefes de los intere-
sados, considerándose como no admiti-
das las que lleguen después del quinto
día de expirado el plazo, así como las
que lleven fecha posterior al mismo, aun-
que se registre su entrada en este M·i-
nisterio dentro de los cinco días indi-
cados.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento ,. demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
J7 de noviembre de J936.
, DugUE DE TETUAI'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que el alférez de Ca-
ballería del, regimiento de Lanceros Sa-
gtUlto, núm. 8, de dicha Arma, D. Ja-
vier Pardo de Castro, pase a la Escol-
ta Real, en vacante de plantilla que de su
clase existe (artículo 3.° del real decre-
to de 30 de-mayo de J9J7, e. L. nú-
mero 99).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de J926.
DUQUE DE TETUAN
Sef¡ores Capitán general de la segunda
región y Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor general del Ejúcito.
•••
VUELTAS Al.: SERVICIO
la Bula entrar a .aballo en la rlaza Infantería D. Fermfn Doncel Mau-
tiel Real Palacio y haCer el primer, león, del regimiento San Marcial nó-
preg6n debajo del balc6n principal.» mero 44, quede disponible en esa re-
De real orden, comunicada por el gi6n.
eefior Ministro de la Guerra, lo tras- De real orden lo digo a V. E. para
lado a V. E. para IU conocimiento y su conocimiento y demás efectos.
cumplimiento. Dioe guarde a V; E. Diol guarde a V. E. muchos aiiol.
muchos años. Madrid 13 de novíem- Madrid 17 de noviembre de 1926.
bre de 1926. , D T
UQOE DE ETUAK
I!I Director ¡eIlUaI, •1.IoPoLoo S Mnix Señor Capitú general de la IUta
DE UD T regi6n.
Sellor Comandante general del Real Señor Interventor general del Ejér-
Cuerpo ee Guardias Alabarderos. cito.
Señor Capitó general de la prime-
ra región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de la Guardia
Civil, supernumerario sin· sueldo en
la primera regi6n, D. AlfonlO Cima.
Leal, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo el Ret
(q. ·D. g.) se ha servido acc~der a la
petición del interesado con arreglo
a lo preceptuado en eí real decreto
de 20 de agosto de 1925 (D. O. nú-
mero 187), continuando en dicha si-
tuaci6n de lupernumerario huta que
le corresponda obtener colocación.
De real orden lo digo a V. E. para
su. conocimiento y demás ~ectos.
DIOS .guarde a V. E. m}lChol afios.
Madnd 17 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Se50res Dir~tor general de la Guar-
dia Civil. .
-..- - ~$eiiores Capitán general de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
.......--
DESTINOS
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha servido dilponer que el alférez
de Infantería (E. R.) D. Nicasio Ri-
~era MartÍDez, del batall6n Cazado-
res Africa núm. 2, que se encuentra
agregado eu el Grupo de Fuenas
Regulares Indfgenas de Ceuta nú-
mero 3. pase destinado de plantilla
• dicho Grupo. .
De rea~ o~den lo digo a V. E. para
lIU. conocimiento y demú efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 17 de noviembre de 1926.
, DUQOE DE TETUAN
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandante general de Ceu-
t~ e Interventor general· del Ejér-
CItO•
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
1l~ servido disponer que el alférez de
•
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D. O. DÚDL ~60
Sefíor Capitán general de la segunda re-
gión.
Sellores Capitán general de la octava
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
, " :; '. :
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las ~omisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio ea
20 de octubre anterior, desempeiíadas ro
el mes de julio último por el teniente
coronel de Artillería D. José FrancD
Mussió, y en el siguiente agosto por el
mismo jefe y el cabo de la compafíía de-
mar, Antonio Calvo Quevedo, 'con 10$
beneficios que otorga el vigente regla-
mento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para;
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Midrid
16 de noviembre de 1926.
Dugt.;E DE TETllAN
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. avs6 a este Ministerio, en 19
del mes pr6ximo pasado, promovida por
el ~ente coronel médico director del
Hospital Militar de Córdoba D. Juan
Jáudenes de la Cabada, en súplica de
apro~ci6n a la comisión desempeiiada
en Pe50Z (Astur~s), el ~ (que Dio.
guarde) se ha servido autorizar la re-
clamación de dietas, en la forma rqla~
mentaría, durante los días de junio de
1935, que se compruebe, invirtiera en la
comisión, por la Pagaduda de haberes
de la octava región, a la que e.taba afee·
to en el expresado mes y por la de la
legunda regiÓn, el tiempo que en julio de!
mi.mo afio hubiere invertido en ulti·
mar la misma comisión, ya que por
real orden de 25 de junio de 1925
(D. O. núm. 140). es destinado a e.ta.
última.
De real orden 10 digo a V. A. R. para.
su conocimiento y demás dectos.Dios·
guarde a V. A. R. muchos aftoso Madrid
16 de noviembre de 1926.
DugtlB OS T&Tt7AW .
Seiior Capitán genera! de la séptima
región.
Seiior Imcrventor general del Ejército.
ción que comienza con el General de bri·
gada D. Jaan Fernández Garc:ía y ter·
mina con el auditor de brigada D. José
Jalón Palenzuela, con los beadicios que
otorga el vigente rtelamento de dietas.
exceptuándose las desempeñadas por el
alférez y sargento del regimiento de
Cazadores Albuera, 16 de Caballer~
D. Francisco Salazar y Pablo HUQán-
dez, por oponerse la real orden de 21 de
septiembre anterior (D. O. núm. 213).
: De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
wuarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 193Ó-
Dogua DS TftU1Ir .
DUQUE DE TETllÁK
. -, ......
. . :
Exmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha
servido aprobar las comisiones de Que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en 18
del pasado octubre, dese¿npeftadas en el
mes de septiembre último por el perso-
nal comprendido en la relaci6n que ca.
mienza con el General de brigada don
Feruando de la Torre y termina con el
soldado del batallón Cazadores de Afri-
ca n6m. J, JuJián Torrecilla, con los be-
neficios que otorga el vigente reglamen-
to de dietas, exceptuándose la desempe-
fiada por el capitán de Regulares de
Ccuta núm. J, D. Benjamín Martín Du-
que, por oponerse la real orden de 17 de
marzo último (D. O. nWn. 63).
D«: real ~rden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1936.
Señor Capitán
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en 23
del pasado octubre, desempdladás en
el mes de septiembre ¿Itimo por el per-
sonal comprendido en la relación que
comienza con el general de brigada don
Rafael Villegas y termina con el capi-
tán médico D. José Buera, con los bene-
ficios que otorga el TÍrenté. reglamento
.de dietas, exceptuándose la del coman-
dante médico D. Justo Carmena Ruiz
y la del capitán del primer z¡egimiento de
Ferrocarriles D. José Martlncz González,
en sus respectivas Academias militares,
por oponerse la real orden de 17 de mar-
zo último (D. O. núm. 63), y la del te-
niente del batall6n de Instrucción don
Miguel Monet S4nchu, en curso de
gimnasia, por oponerse la real orden de
21 de septiembre último (D. O. núme-
ro 213).
De real orden 10 digo a V. E. ~a
su conocimiento y demát efectos. Dio.
guarde a V. E. mucho. aflo.. Madrid
16 de noviembre de 1926.
Duguz D& TaroÁX
Serlor Capitán general de la prilDera
regi6t\.
Seft~r Interventor leneral del Ejército.
su conocimiento y derná5 efectos. Dios
guarde a V. E. muclws afios. Madrid
16 de noviembre de 1~
Duomt DE TETUAK
geuera! de la sexta re-
DugUE DI: TETUAK
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en:lJ Señor Comandante general de Ceuta.
del pasado octubre, desempeiiadas en Señor Interventor general del Ejército..
el mes de septiembre último por el per-
sonal comprendido en la relación que ca.
mieilza con el teniente general D..Felipe
Navarro y C:e'!al1os Escal~ra, y termi· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
Da, con el ~pltan ~e Ingeme~os D. Ger- servido aprobar las comisiones de que~ Gonzalez Tanag? con los bene-I V. E. dió cuenta a este Ministerio enJiC10~ que otorga el vIgente reglamento 20 del pasado octubre, desempeñadas
de dietas- en el mes de septiembre último por
De real orden lo digo a V. E. para, el personal comprendido en la rela-
J ....'
544 18 de DoYiembre de 1926~ -;...; ""l~~.~,.-.------------ --
••• I
Sefíor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
1It"'1IC1I '.1'1I .IUllr
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~ido aprobar la. comi.ione. de que
V. E. di6 cuenta a este Mini.terio en 19
del pasado octubre, desempeftadu en el
me. de aeptiembre último por el perlO-
nal comprendido en la relación que co-
mienza con el teniente general D. V~tu­
ra Fontán y termina con el coronel efe In-
..miera. D. Francisco de Ca.tell. Cu-
bells, con los beneficio. que otorga el
vigente reglamento de dietas, exceptuán-
dose la desempefiada en curso de gim-
nasia en Toledo por el sargento del re-
gimiento Infantería Princesa núm. 4.
Luis Ceperuelo Dorado, por oponerse
la real orden de 21 de septiembre ante-
rior (D. O. núm. 213).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 192Ó-
SUELDOS HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
2eUerdo con lo informado por el Con-
xjoSupremo de Guerra y Marina, ha
taúdo a bien disponer que el teniente
coronel de Caballería (E. R.) D. Ma-
riano Herrero Espeso, a quien se le con-
cedió el pase a situación de reserva
por real orden de 30' de septiembre úl-
timo (D. O. nÍUD. ~), le sea abonado
el haber mensual de 750 pesetas, a partir
del día 1 de octubre próximo pasado,
por el sexto' regimiento de. reserva, al
4pIC se halla afecto, por haber fijado su
residencia en esa región.'
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.' E. muchos afios. Madrid
16 de noviembre de 1926. .
DUQUE DE Tr:roAK
Sefíor Capitán general de la sexta re-
gión.
Seiiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército. .
© Ministerio de Defensa
S4S
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) _
ha .ervído aprobar las com~ione. d.
que V. A. R. di6 cuenta a ute Mi...
nisterio en 20 del pasado octubre, d..-
,empefladu en el mea de Sleptiembre
111tllllO por el perlonal comprendido
en la relaci6n, q1Hl comienza con .1
teniente auditor de primera D. An-
I'el Manzaneque y termina con el co-
.ADdante mlSdico D. Aurelio Diu.
con los beneficios que otor,a el vi-
gente re.lamoento de dietu, excep-
tu'ndole la desempeiiada por el ca-
pit'n del re.imiento Lancercle de Sa-
gunto, octavo de Caballería, D. Jol4
María Alc'zar, por oponerse la Ileal
orden de 17 de mano 111ti.o
(J). O. n4m. 631. y la del teniente
del regimiento Infantería Extrema-
dura núm. 15, D. Yíctor Bejarano.
por oponerse la real orden de 2J de
septiembre anterior (D. O. núm. 213).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efect08.
Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
Madrid 16 de noviembre de 19:26.
DUilUE DE TETUAN'
Señor Capitb. general de la segunda
rel'i6n.
Señor Interventor general del Ejl!r-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cun6 a este Ministltrio en
:22 del mes pr6ximo pasado, promo-
vida por el maestro de taUer de ter-
cera clase, del personal pericial de
ArtiUería, con destino en ese Parque
regiDal, D. Antonio Arbol M~ndez, eD
súplica de que eea autoriuda la re-
clamaci6n de gastos de locomoci6D
y dietas devengadas en la comisi6n
que, a las 6rdenes del comandante de
Artillerfa D. Leoncío de Aspe', desem-
peñaron en Pontevedra.. durante seis
dias del mes de noviembre de 1925.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ba servido aprobar las comisiOlle5
de que V. E. di6 cuenta a este Minia-
terio en :20 del mes pr6ximo pasado.
desempeñadas en el mea de septiem-
bre último por el personal compren-
dido en la relación, que comienza con
el teniente del ~~m~ento Cazadorea
Alcbtara, 14.- de Caballerfa, D. Fe-
derico Gir6n Rodríguez y termina
con el sarrento del regimiento de In.
fantlerla Melilla, Vicente Ros Dfaz.
con los beneficios que otorga el vi-
g~nte rerla.mento de dietas, exCleP"
tdndose las del teniente y sarl'ento
del regimiento Cazadores de Alánta-
ra D. Federico Gir6n y Senl!n L1~
d~ Palacios, respectivamente, por
oponerse lal reales órdenes de 8 de-
mayo y 21 de septiembre últimos
(D. O.' núm. 10-4 y 213).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sll conocimiento y de~s efectos..
Dios guarde a V. E. muchos a608.
Madrid 16 de noviemb~ de 1926.
DUQUE DE TETUAlf
Señor Cl>mandaD~ general de Meli-
Ua.
Seilor Interventor reneral del Ejt!r-
cito.
18 ele novtaobre d~ 1926
Señor Capitán general de Canarial.
Señor Interventor general del Ejú-
cito.'
DUQUE DE TItTUAK
D. O. nfuD. 2W
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interventor ge,neral
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido' aprobar las comision~
de que V. E. di6 cuenta la elte Mi-
nisterio en 21 del mu pr6ximo pa-
sado, d~mpeiiadasen el mea de sep-
,tiembre últÍJllo por el peIlOnal com-
DUQUE DIt TETUAK prendido en la relación, que empieza
con el alfErez del regirpiento lnfan-
Señor Interventor general del Ejército. teria Almauaa D. CIDdido Ve14¡quez
Ortega y termina con el teniente de
Intendencia D. JesÚll MartÚlez, con
los beneficios que otorga el vigente
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha reglamento de dietas, exceptu'ndOle
servido aprobar las comisiones de que las del teniente y sargento del regi-
Y. E. di6 cuenta a este Ministerio en miento Infanterfa Luchana D. An·
20 del pr6ximo pasado, desempei\adas en tonio Diaz y Vicente Gouz!lez; te-
el mes de septiembre último por el per- niente, alfErez y sargento del regi-
so~1 comprendido en la relación que co- miento Cazadores de TetuAn, 17.· de
nuenza con el capitán del regimiento Caballería, D. Eduardo Serna, D. Pa-
Infanteria Ordenes Militares núm. 77, blo S'iz e Higinio Guin, y lar,ellto
D. Baltaaar Chinchilla y termina con del siptiIDo reaimiento de Artillerfa
el auxiliar de segunda de Intendencia Ipesada EHal G6mez, por oponer" lal
D. Laureano <isrda, con los beneficios ~eal.. 6rclenu de 8 de mayo, 21 y 22
que otorga el vi¡ente realamento de die- I de .eptiembre 4ltimol (D. O. n'Ó~­
ta., exceptuándole tu del .If'rez y lar- rOl 104, 213 Y 214), Y la del capit4n
gento del regimiento Infantería Bur- del re,imiento de plaza y po.ici6n
'0' núm. .]6, D. Enrique Colás y JosE n4m. 2, D. Juan Alvarez, por ha-
Alvarez, por oponerse lal reale. 6rdenes Uaese nieto a 101 preceptOl del re-
de 8 de mayo y 21 de .eptiembre últi- glamento de AeroJáutica, por cUYOI
mos (D. O. núm•. JOo4 y 213). serviciOl deber' percibir lo que le
De real arder. lo digo a V. E. para corr..ponda.
IU conocimiento y ckmál efecto.. Di~s De real orden lo di,O a V. E. pa-
guarde a .Y. E. mucho. aftoso Madrid ra IU conocimiento y demú efecto••
J6 de nOViembre dF 192Ó. DiOl wuarde a V. E. much08 aftol.
Madrid 16 de noviembre de 1926.
Dugm DB TBTUÁlf
Sel10r Capit4n general de la cuarta
regi6n. ,-
del Ejército. Sel10r Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 1su ~onocimiento y demis efectos.
aervido aprobar las comisiones de que Dios guarde a V. E. muchos aDos.
V. E. dió cuenta a este Ministerio en Madrid 16 de noviembre de 1926.
20 del pasado octubre, desempeñadas en
el mes (fe septiembre anterior por el per-
sonal comprendido .en la relación, que
comienza con el Comisario de Guerra
de primera clase D. Benito Yale Enri-
quez y termina con el oficial primero de
Intervención D. Miguel Gastón de Iriar-
te, con 101 beneficios que otorga el vigen-
te reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
.u conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 192Ó.
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido ~probar las comisiones de Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se
qtlLY. E. dl6 cUJe'D.ta a este Ministerio l ha servido aprobar las comisiones de
en,!9 del mes pr6xlmo pasado, desem- . que V. E. di6 cuenta a este Minis-
penadas en el mes de septiembre 1ilti- ! terio en :.lO del pasado octubre des-
mQ p.or el personalo comprendido en la ; empeñadas en el mes de septi~mbre
relacI6~, ~ue empieza con el alf6rez 1 último por el personal comprendido
del regImiento Infantería Las Palmas . en la relaci6n, que comienza con el
D. Arturo Herrero Santos y termina 1 teniente del regimiento de Infanterla
con el teniente auditor de primera, Palma núm. 61. D. Jaime Clu Alay~. JosE Le6n y Lana, .con los beneD- ! y termina con el pro6esor primero
CIOI ~ue otorp el vigente reglamento Ide Equitaci6n militar D. Alfredo
de dietas. exceptuándose lu del al-I Sanz Bravo, con los beneficios que
fErez y sargento del regimiento Infan- 1 ototga el vigente reglamento de uni-
tería Las Palmas, D. Arturo Herrero' ficaci6n de dietas.
Santos y José Garda Rodríguez, en I De real orden lo digo a V E pi&-
la Escuela Central de Gimnasloa 1- • . • •
, por , ra su conOCImiento y demú efectos
opornerse l¡¡s reales ~rdenes d,e .8 de Dios guarde a V. E. muchos años:
mayo y ~I de septlembre ultlmos Madrid 16 de noviembre de 1926.(D. O. nums. 104 y 213), Y la del
teniente coronel de Ingenieros D. Vi- DUQUE DE TETUÁN
cente Rodríguez, por desempeñar la
c?misi?n en ~a misma plaza de su re- : Señor Capitán general de Baleares.
slde~cla habitual. . \5eñ.or Interventor general del EjEr-
De real orden lo dIgo a' V. E, para cito.
,. '.
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el Rey (q. D. g.) • ha .enido re-
101ver, que por la papdurla de ha-
beres de esa región, le practique la
reclamación en la forma reglamenta-
ria, -. de las dietas. correepondíentes al
comandante de Artilürla D Leondo~ Aspe, Y maestro de tan~r de tu-
cera D.· Antonio Arbol, y que por la
jeflltura de transportes de La Corda
ee veriñque la de 101 gutoe Cle locO:
moción, con presencia de los docu-
melitol jUltiñcativoe -ft¡lamentuiOll.
~e real orden 10 dil'o a V. E. pa-
I'a su conocimiento y demú efectOll.
!DiO. parde a V. E; muchOrl dol.
Madrid 16 de noviembre de up6.
DUVt1& DE Tr:ruAK
Se60r CapiU. general de la octava
región. . .
~lfor Interventor l'eDenl elel Ej45r-
elto.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose justifiCa-
do que los individuos que se expre5an
en la siguiente l'elac16n, que empieza.
con Manuel RodrIguez Rua y ~rmi­
na con Faustino Marquez Pellate, per-
tenecien/te$ a 106 reemplaaos que se
indican, están comprendidos en 1Q¡¡
artSculos 284 de la Ley de Recluta-
miento de 191~ y 422 del Reglamento
de la. vigenie, el Rey (q. D. g.) se
ha een1do dJsponer que se devuelvan
a les interesados. las c:antidades que
ingresaron para reducir el tiempo
de eerviclo en iUu, lJegQn cartas de
pago erped.idas en 1M fechas, C011
!os n11mel'08 y por' las Delegaciones
de H~ que en 1& citada lela--
ci6n se expresan, como 19ualmenb3
1& 6UD1& que lIebe ser re1ntegrll.da.,
la cual percibirá el individuo que
hizo el dep66ito o la. persona :i.utori-
zada en forma legal, eegtin previenen
los artfcu106 470 y 425 de los cit'.ldOli
textos legales.
De real orden. comuniauia. por Ei
sefior Ministro de la Guerra, 10 (Uga
a V. E. para su conocimiento y tIe-
mAs et~. :pios guarde a V. E.
muchos a1io&. Madrid 16 de novielA-
bre de 1926.
Seftores Capitanes generales de la
primera, segunda, tercera, cuarta,
l\uinta. sexta y lléptima regioneli
y de Canarias.
Seftor Interventor general del Ejér--'
cito.
Rell.d6" qw le tiM.
- i PUNTO EN l'edIa N". SUM.\QUE I'UQON AUSTADOS /le la carta de p..e ro de DeleeadÓ1l de qlledebe
1 Batallone. ser !"elnNOMBRE DE LOS UCLUTAS lacar· H.eluda que leer·daCal" ta de eapld16 la cuta.• reel.ta pala 4epaao Petet..AJIIlItuDleDto PrOYlIICIa Ola Met -'80
- --
- - -
M.nul ~odrlruezR.a............... :: M.drld ........... M.drld ......... M.drld,I ....... 5 enero... 1923 373 M.drld......... 500ElmlJmo........................... 1 Idem............. Idem ........... Ideal ........... 11 aCOIto.. l~~ 1.716 Idelll ........... ~Idem .............................. 191 I"em ............. Idem ........... Idem ........... 12 Idem ••• 513-0 Idem ........... UO~o~ Illlruez Temprado ...••.....•.•• I~ Idem ............. Idem........... Madrld,2••••••• 27 enero... 1923 3.852 Idem ........... 1.000plflnlo Ardoy ArdO¿; .....•.•.....• IQ Be.. de Se¡ur..... J.~n............ Ubed.......... 16 febrero. 1923\ 1>~3 J.h............ 1.000I'r.ndlCo Antonio O mez Mulloz 192 Lucm............ Córdoba ....... Lucen.......... 21 enero... 1923 637 Córdoba .•.•... I.00J
Oabrld S'nchez Pln•.. '" ...•.. :: :: 19231Alm.nlL ......... AIb.cetc ........ HeIUn.......... 15 febrero. 19231 1.790 V.lend........ 1.000Ricardo /r~ fern'ndez Jlm~nez 1m, "Imerl........... Almerl.......... Almerl......... 2 Idem ... 19131 75 Almerl•.....•... 1.000
Apatfn .Im.u C.nell......... ::::: I cmlVltlllllColulIL ..... Oeron.......... Qlot............ 9 Idem •..
191]l 319 Oerona.... 500~ran'l'co Andreu ro M.lló.•. " ••.... 1m "I.nee............ Idem........... Oeron.......... 14 Idem.... 1lJ23! 48\ Idem ......... 50U
"rancl'co 001. So ~................. IS t!'arr4f.0na•••• , ••. Tlrraf.0n....... T.rr.f,0n•..••.• 24 enero, .. IQn. 7(JI T.uraf,0na ••••. 500l'.tonlo f.bra Terrad............... 19'1618.rce onL........ Barce on....... Barce on., 55 ••• 1 m.yo ... lCl76 S-A Hare. ron....... 71>011nncltteo D.udl "a••munt ....•....• 1924, Burrl.n........... Ca.tellón.••..•. c..tellóa .......,\ 16 en!ro... 1914 ~67 C'5t~\I6n ••.•... 1.0011~'P\lO Lucio Cu.dra P~.er••..•... 19'23
1
Z.ra~ozL ........ Zar.goza ...¡... z.r'fi0za. 06•••• 5 febrero. 192J: J'H Zarai.!'>"•••••••• 500
nido 50th B.c.leo.............. 1972 fltel ............. Navarra .•... " ¡T.r.I .......... 18 (dem ... IV2~ 3SS P.mplbn•..••.. 2,¡)MlJlfI~1 Alvarez de l. fuente .•..•... 19'23 P1edrahlt......... A.,II............ A.,II............ 16Idem •.• 192 I 411> Avil••......•... 1.000
"Id.berta M.rtfn Oómez........... 192J fuente de St· CI'1I% segoyl.......... SegoyIL ........ 30 enero... ~~ 716 SCCOyIL .•.••.•. !lOO~ MUfa Oarcf. Ptrcz••.•...••••. 1m Na.,.frla ......... Idelll........... Idem ............ 17Idem .•• 376 Idem........... !lOO
..:I.mo........................... 'I~·············· Idem ........... !feem........... 7 .~to.. 19H\ 228 Idcm........... 260tmlaao VIII.l«o CaIYo.......... 1923 6ved. de Toro... ZAmorL ........ oro ........... 14 fe rero. 19231 303 Z.mor.......... SOO1'811[ PIrca Herrando............... I :ccrotL .......... Zaraaou ••••••. Z.ragoza, 65 •••• 17 Idem ... 1923, 1.148 Z.r.¡¡eza ••.•.•. 250Pnadeacfo Fr.o Alcoochel. ......... 1 ~,lchlte ........... ldem.•••••••••• IdelD........... 7 idem ... 1~1 152 Idem ........... 500Sebull'n Med~re5 ~.mlrez......... 1 • Mateo........ Canarl•..•••••• Oren Canaria ••• 15 Idem·... 321 Las P.lm....... 1.000r.atlao MÚqllcz Pefl.t~•••..•••••• 1923ILu~....... Idelll........... ¡fdem........... 17 Idcm ... 1923 415 Idem........... 500
Madrid 1& de'-'-IIre de In6.-Saro.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia cursada a este Miniaterio, ea
PLUSES
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. CUl'6Ó a este Ministe110 en
29 de julio tUtimo, promovida T,or el
capitán de la Yeguada Militar de la
cuarta zona ,pecuaria, iD. Diego de
las Morenas AleaJA, en so.plica de 'lue
se le conceda el plus de oampo desde
el primero de febrero de 1924 al 30
de julio de 1925, el Rey (q. :::>. ~.),
de conformidad. ron la Intervenci6n
general mUitaor, se ha servido acce-
ra su conoe1m1ento y demfls etect.J6'1 der a~ d1dtado con arreglo 3. 10
DkIe guarde a \r. E. mueb06 ab. preceptuado en 1& real orden .le 18
Madrid. 16 de noviembre de 19'ZC. de abril de 19M (C. L. n11m. 68), ver1-
fitCiDdoee la reclamacl6n en adicional
. DugUB DE TIlTOAK a laJ ejercicios respectivos con cargo
Seflor Capit6.n seneral de la pr.unera: fd. capUU]o noveno artS.culo 11u10.:0 'f
reglón. forma reglamentariá, haci6ndose cons-
tar no se hiciera con anterioridad.
Seftor Intl'lrventor general del Ejér- De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ci~ ra su conocimiento y demás efecto>.
Dics guarde a V. A. R. muchos aflo&.
Madrid 16 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Sefior CapitAn general de la segunda
regi6n.
Seftor Interventor genN'a1 del EJ~·
cito. ,
DIETAS
'EJUnO. Sr.: Vista la iMtancla que
IV. E. curs6 a cst& Ministerio C'l 29
de septiembre t1Itimo, promovida por
01 tenient2 (E. R.) de Artillerfa, ron
destino en el Cuerpo de Seguridad,
D. Andrés ortega Garefa, e11 stlpliea
de que \Se le conceda la. dieta 1'C1~1.&­
mentaria durante el tiempo que de.;-
empeli.ra el cometido de instructor
de reclutas del cupo de instrucci6n
de 1923, que el 12 regimiento de Ar-
tillerfa ldgera tenia alojados c!l el
cuartel de la Montalia de esta C0l1e,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo IIOlicltado, en atención i\ 'lue
el interesado tenia su residencia ha-
latual en Viclllvaro. debiendo efec-
tuar le reclamaci6n, en la forma. re-
glamentaria, el expresado regimiento
.de Arlillerfa.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
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ASCENSOS
CONTABILIDAD
.......'.-...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
alférez de complemento de Sanidad
Militar, a lo. suboficiale. pertlenecien.
tes a dicha escala y voluntariado de
de un allo, del tercer regimiento de
Sanidad Militar, D. Andrés SaDehla
Nadal y D. Fernando Morell Caltell6,
por haber sido conceptuados apto.
para Iel ascenso y reunir las condido-
nes que determina el apartado 17 de
la real orden circular de '7 de di·
ciembre de 1919 (C. L. ndm. -48«}) I
uig:dndoseles la antigiledad de esta
fecha, y quedando afectos a dicho re-
gimiento y adscriptos a eea Capitanfa
general .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demis e~os.
Dios guarde a V. E. -muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1936.
DuOuÉ DE. TETOAK
SeJior Capi~n general de la tercera
regi6n.
l ••
18 de aeme.bN dt 1926
El DIrector ¡eneral,
LEOPOLDO DE SUO y MUh(
Sefior Capltin .....,l de la se~ ta.
regi6n.
Seflor Interventor genera.l del Ejér-
cito.
...............
REENGANCHES _
Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con su .ritD de
28 de octubre último, promovi<la por el
sargento del 14-· regimiento de Arti-
Dería ligera, Nicolás Moreiro Gris, en
súplica de que se le considere como pro-
cedente de reclutamiento forzoso para
efectos de reenganche, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de derecho, con
arreK'lo a lo dispuesto en el artículo cuar-
to de la ley de 15 de julio de 1912 Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
Ce. L. núm. 143) y real orden circular anual de caja del ejercicio 193 5-26 d.
de 16 ~e agosto de 1918 (D. O. nú- la Comandancia de Tropas de Sani.
mero 184). dad ,Militar de Melilla, el Rey (que
De real orden, comunicada por el se- Dios guarde) ha tenido a bien apro-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a barIa, de conformidad COD lo dispues-
V. E. para su conocimiento y demás to en las reales 6rde!Í~ de :l:¡ de oc-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos tubre de 10101 y 9 'de agosto 41timo
años. Madrid 16 de noviembre de 1936. (D. O. nÓDls. 237 y 176), respectiva-
mente. ..
El Director ¡elleral, De real orden, comunicada por el
1.KOPOLI)O Da SAlto y MAaJR señor' Ministro de la Guerra, lo dieo
Sef\.~r Capitán gener~ de la &éptima re-, a V. E. para su conocimiento y de-
¡pon. mú efectos. Dios guarde a V. E.
Dugm: DE 1'ETUAK
Selor...
Excmo. Sr.: Vista la instanciA €lce
V.E. curs6 a este Ministerio, rronlO-
~a por el comandante mayor dt'l
regimiento Infanterla ,Isabel Il nQ-
mero 32, en sOplica de autorizad60
para poder efectuar la rec1am:lci60
de la paga, del tC'niente D. Jooé }Ia-
da Coig Roas, (orrespondiente 1l.11l1e,
de octubre de 1925, teniendo en cuen-
ta las razones adueidas y el !u1Ic'l-
ID quit;lto del reglamento de revisias,
el Rey (q. D..g), de conformidad con
la. Intervenci6n G<:neral Militar, lOe
ha servido acceder a lo solicito.lo.
debiendo hacerse la reclamac16~ en
adicional preferente al ejercicio H,25-
16, concepto de relief, y haciendo con~­
lar no se hiciera con anoorioridad,
ron arreglo a la real orden tie 14 de
diciembre de 1911 (C. L. nOmo 2<17).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con()"jmiento y demás cfectA::e.
\
28 de julio último, por el Capi~n ee- Dios guante a V. E. mucbal r.ftlll.
nerál de la quinta región, promovida Madrid 16 de Doviembre de 1926.
por el capittn de Infanterla D. Pe- DUQUE DE TETOAK
dro Urbtn y Naya, en súplica de que Sefior CapitAD general de la séptima
ae le rectifique la liquidaci6n hecha regi6
por el regimiento reserva de, Valen~ D. Excmo. Sr.: Conforme con 10 10-
cía núm. :l3, por la diferencia de suelo Sefior 'Interventor general del EJéA"- licitado por el m~dico auxiliar, del
do de teniente a capitán, en situación cito. Ej~rcito, en segunda situaci6n' del
activa, en vez de la de disponible, eervicio activo, D. Mariano Tarongi
con deducción de loe quinquenio. per.. Sarti, soldado del noveno ftgimientD
cibldoe j considerando que las reales EXCIOO. Sr.. Vista. la l!l8t&ncil\ que de Artilleria ligera, el Rey (que Dios
6rdelle. ~ 30 die marzo y :21 de juli V. E. cul1l6 a este Min.isterio, yrotno- guarde) Ifl ha lerYido Dombrarle al.
6ltimoa (D. O. núms. 73 y 163), 110 vida por el sargento del sexto J-egl- f~re.z mEdicod. a>mp1emeuto de S..
precisan se tome por ba,se la situación miento de Intend~ncia, Ladlslao Gnr ni4ad Militar, COn ameglo a lo di..
de, disponible ni la de activo,y, .in cla Lora. en sl1plica de 1& dUereDc:l puesto en el articulo 47 d,e la real oro
em_barao, la primera hace deducci6n de haber de cab? a su aotual empleo, den circular de 27 de diciemb're de
• en 1al. meses de JUlio a &I08to de 1922, L ._. d~e los quinquenios, circun5taDcia muy por babérsele conferido la anUgüe- 1?19 (C. . ntUla. 489) y r.,.... or en
~ ~er en cuenta para iDO l..ioDar dad de primero .le junio del milllUQ Circular de 10 de Jl.1uzo d.e 1923
los intereses del Estado, compatibles afio; teniendo en cuenta que por cau-I (C. L. ntim. 56), debiendo ~lsfrutar
cOD, los de sus funcionarios en la me· 8a de fuerza mayor no 'P\fdo trami. en su nuevo empleo la anhgtledad
aida de su justa equidad, consideran- tars,e... BU debido tiempo el expedien- de esta f~a y quedando adscr!pto
Cloque de tomar por base la situaci6n te de ucenso. y que el suboficial que a 1~:Capltan{a general de la .qumt&
'de disponible en ambo. empleos y ha- originara :la vacante tué ascendido regl~n y afecto :'- la Inspecc16n de
c.er ~ucci6n del premio de efecti- oon la misma antigliedad de primero SaDldad de la mlsm~.
~idad, resultaría perjudicaao el re- de junio y causando efectce admlni8- De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
currente, ya que percibiera mayor tratival desde la revista de julio lleJ. ra.•u conOCimiento y de~. efecto•.
~eldo que el correspondiente al em- citado a!k> de 1922, el Rey (q. D. g.), Dl08 .guarde a V,. E. mucho. afio•.
pleo de capitin disponible, el Rey oldo el pa.rneer de 1& Intervención Madnd 16 de noviembre de 1926.
(q. -D. g.), de conformidad con la In· General Militar, 88W. servido acceder DugUlt DE TETVÁH
telvenci6n general militar, _ ha eer- a lo &d1idtado, en COneolUilDcia CQn .
!vido acceder a lo sol!:itado, cuya di. resuelto en diatlntal casos an~loga;¡ Srior Capitin g~neral de la qUinta
'terencia deber4 reclamar la citada y por la real Corden, de 6 de apto rqi6n.
unidad, en adicional pr~ferente al de 1925 (Q. O. nQm. 173), debiendo
ejercicio respectivo. Es al propio hacerse la reclamacl6n en adidC'nal
tiempo la voluntad de S. M., se d~ Ipreferenoo al ejelc:iclo de 1922·23 y
caricter general a esta di.po.ici6n, haciendo constar no se hiciera cou
para cuantoe se hallen en an'logo I anterioridad.
caso, y .e con~id~re a~larada la real 1
I
De rellol. orden, comun1cada por. el
ordlm de 31 de )uho 61hmo ID. O. n6- seflor Ministro de 1/\ Guerra, \0 dlg.)
mero 163), en el sentido de, qu' b.a a V. E. para t\U conocimiento y do-
~iferencias de sueldo a rttlamar que m6s efectos. Dios guarde a V. ~.
en la misma se contraen, seri sobre muchos aftoso Madrid 16 de n:>vlem-
la base de la situaci6n de activo en bre de 1926.
el empleo, cuya mayor antigiledad se
ha obtenido, siempre que en el empleo
inferior diafrutara de quinquenios.
De real orden lo dilO a V. E. pa·
ra SU conocimiento '/ d~is efectos.
lJ)i~ guarde a V. E. ~uchos a!os.
Madrid 16 de noviembre de 1026.
,
i
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muchos añOl. Madrid 16 de no~iem­
bre de 19.16.
El Director ¡serlll,
LI-)POLDO DI SAllO y MAR·.,N
Señor Comandante general de Me-
liUa.
Señores Intendente general militar e
Interventor ~eneral del Ej.6rcito.
LICENCIAS
De réal ordeD lo di~o a V: E. pa-
ra su conocimÍle'l1to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETVAX
Señor Presidente ~l Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiotes Capitán genrral de la prime-
ra regi6n. Comandante gena-al de
Ceuta e InteVle'Dtor general del
Ej~rcito.
De 1.000 IUltas lo' dos gtdttguntlos.
D. Nicolú Tello Peinado. del Cen-
tro Efectrot~nico y de Comunicacio-
DeS.
D. Manuel Tr;lba Rold4n. del se-
gundo 'l'egimiento de Sanidad.
D. Jesús Remacha Mozota, del
quinto re~miento de Sanidad.
D. Manuel ~layo y Martín del
Hierro, del primer regimiento de Sa-
nidad.
Hos- De 1.000 p~setas correspondiemu el dos
qwinqueltios por llevar diez a;¡os tn d
el ~mp/~o.
E:xcm(). Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el comandante m6dico.
ayudante de campo del Inspector ~
Sanidad Militar de la tercera regi6n,
D. SeVerino de Andr~ Unzueta. el
Rey (q. D. ~.) ha ~ido a bien con-
cedieTle seía meses de liCencia por
asuntos própios para Paris (Francia),
en las condiciones que determinan los
artículos -47 y 6-4 de las tnstrucdone,s
aneras a la real orden circular de 5
de junio de 1905 (e. L. nt1m. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 8U conocimÍle'l1to y demú efectos.
Dios auarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de noviembre de 1926,
DUQUE DE TETVÁH
Señor Capitán ~eneral de la tercera
re~Ón.
$efior Interventor general del Ej~r­
cito.
~ATR4I),(ONIOS
E:xcmo. Sr.: Conforme con lo loli.
citado por el comandante udko, con
destino en el Hospital Militar de San.
toda. D. Eduardo Zuazua Gutelu, y
en vista del favorable informe que
previene el real decreto cM 36 de abril
de 1924 (D. O. nÚl. 07), el Rey ~ue
Dios ~arde) se ha servido coacedetle
licenCia para cootraer matrimonio con
doña Amelía Fernindez Aivarez.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl afio•.
Madrid 16 de noviembre de 1936.
r DugUB DB TfttJAX
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
fll.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
, Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a los jefes y
flficialel m~icoa. qu figuran en la
Iligniente relaci6n, que principia con
D. JoM PotOUI Y MartíDleZ y termina
con D. Manuel Pelayo y MarUR del
Hierro, el pa'emio de efectividad que
a cada uno le iJadica, a partir de 1.°
de diciembre próximo, por hallane
comprendidos len el apartado octavo
de la base 11." de la ley ~ ::lO de
junio de 1918 (C. 1-. núm. I~).
De real ordeA lo di,o a V. E. pa.-
ra IU conocimiento y demú efectos.
Dio. guarde a V. E. lIludaos a401.
Madrid 16 d. noviembre de 1926.
Duoua DI: Taro!"
Se1lorel Capitanes ~enerales de la
primera, segunda, cuarta, quinta y
sexta re,iones Y Comandante ¡ent-
ral de Oeuta.
Sellor Interventor ¡eneral del Ej~r­
cito.
-
R1!LACIOlf gvz SI: CITA
Tealem. ooroael m6tlc:c'-:
D, 1.000 I'utas lor dos guinqundos.
D. Jos~ Potous Y Martínez de la
Escuela Superior die Guerra.
~ ~-'.~. .~
Comandant. médlCOl.
De SOO lesetas 10' un quinquenID.
D. Manuel Sánchez-Barriga y Bur-
gos, del Hospitfll Militar de Bada-joz.
D. Luis Aznár G6mez, del
pil Militar de Barcelona.
Circular. . Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder al
jefe Y' oficiales de Veterinaria Itlilitar,
COIIlprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Ignacio Olíate Du-
mas l' termina con D. Emiliano Hemán-
dez Mateo, el premio anual de efectivi-
dad que en la misma se les sefíala, como
comprendidos In el apartado b) de la base
n de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), per.cibiéndoro a partll-
de 1 de diciembre próximo venidero.
De real orden lo di¡o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
16 de noviembre de 1!)2Ó.
DugUE Da 'rttuÁX
Señor...
R&u.cIOM QUE SE CITA
De SOO pUNM co,.,.~spondutltt el WI
q,,¿nqwtnío por llnuw cinco .ños ".
~l tmplto.
V'IUJurio ..,or.
D. I"naclo Oliate Durnu. del dep6-
sito de Sementalel de la primera ZODa
pecuaria.
VetelriJauloe ~.
~ --~
D. Pío Garc:ía Cicuendez, del regi-
miento Cazadores de María Cristina, 27
de Caballería.
D. Telmo Cirujano Cirujano, del Gru-
po de Fuerzas' Regulares Indigenas de
Ceuta,3.
D. José Soler Vives, del regimiento
Cazadores de Tetuán, 17 de Caballería.
D. Gerardo Cerrada Peñalba, del 14-·
regimiento de Artillería pesada.
VeteriDarlo primero.
1.100 pesetas correspondientes a dos qwin-
qtUtlios JI WM anualidad por lleva,. on-
ce a;¡os en el empleo, los prim~ros. y
de oficial. los s~gundos.
D. León Hergueta Navas, de la Ca-
mandancia de Caballeria dol 27 tercio
D. Clódoaldo Padilla Casas, del N- de la Guardia Civil.
gimiento Lanceros Borbón, 4.° de Ca.
ballería.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real DI 1.200 'Jesetas ~o, dos qtdngunnos
y Militar Orden de San Hermene~il- y dos anlUllitlades. .
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la pensi6n de cruz de la re-
ferida Orden a los teniente coroneles
médicos D. CésM Gonzá1lei Haedo,
del Hospital Militar de Tetuán, y don
Daniel Ledo Rodríguez, afecto, en si- De 1.100 lesetas ~o, dos quinquenios
)ración de reserva,. al primer re~i- , una anlUllitlad.
alento de Sanidad Militar, con la an-
tigüedad d~ 7 de mayo de 1925 y :u D. Narciso Fuentes Márquez, del Veterinarios primeros.
de j~lio de 19::16, que pecibirán, res- regimiento de Cazadores Vitoria ::18.. •p~chvamente, a partir de 1.0 de ju- de Caballeria. . 'D. Carlos Cervero López, del regi-
~o y 1.0 de agosto de los referidos D. Juan Ardizone Guijarro, del 14.° I miento Cazadores de Taxdir, 29 de Ca-
anos. !Tercio de la Guardia Civil. I ballería.
© Ministerio de Defensa
j
. . i
1!1 Oeaera1 Secrdarto,
P••• y"whld~..
PENSIONES
......... IIIm .....
Ci,.culG,.. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencía de este Consejo Supremo le di-
ce con esta fecha a la Direcci6n gene-
ral de la Deuda y alises Pasivas 10 si-
guiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con doña
María del Amparo Ortega y Baisse y
termina con doña María Josefa Marti-
nez de Velasco y Fesser, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relaci6n, mientras
coruerven la aptitud legal para el per-
cibo. "
Lo que por orden dellexcelentísimo se-
fior Presidente manifiesto a V. E. para
su conocioúento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1926.
1a de DOYIcIDbN ck 1925
!
re- I De l.:zoo pesetas co,.,.e$ptmdimlt ti dol
qtlÍflqWrJiol y do, CMtfItJlidodtl por lle·
w,. doce GMI ti' el ~plto.
VeteriDarl~ primero..
D. Francisco del Barrio Miranda, del
regimiento Lanceros del Rey, primero de
Caballería.
D. Emiliano Hernández Mateo, del
16.· regioúento de Artillería ligera.
Madrid 16 de noviembre de 1926.-
Duque de Tetuán.
D. O. OÚDl. 2tlO
D. Isidoro Rabinas Casamayor, del re-
gimiento de Pontoneros.
D. Luis del Pino Huertas, del regi-
miento de Artillería de plaza y posición
número S,
D. José del CamPO Oset, de reempla- SUPERNUMERARIOS
zo por enfermo en la primera región. E S El R ( D ) ha
D. Valentin Belinehón Femández, del idoxcmo'b' r.: ed eYI q. . g.Gru d S idad Militar de la sépti- ten a. le!1 conc er e pas~ a ,?per-po ..e an. Inumerano sm sueldo, con reSIdenCIa en
ma reglOn. Al' (V 1 .) 1 ct' t TtaD. Ramón Bardanas Pujolar, del re- clra a enela , a pra lcan e nu 1 .r
. . t Ca d d T tuá .. 17 d don Pascual Araca Hermosell, COD destl-
glmlen o. za ores e e n. e no eA la Jefatura de Sanidad Militar deCaballen~. .. Melilla, con arreglo a 10 dispuesto en
D.. Jose ~I~gos Agwlar,. de las Jnter- la real orden circular de 23 de abril de
venclOnes mlhtares de MDebllal . I De I~S (D. O. núm. 90).I:!. Fernando. Osuna ob as, de - De real orden, comunicada por el se-
póSIto de R~na y Doma de la cuarta ñor Ministro de la Guerra, 16 digo a
zona P«7uana. . . V. E. para su conocimiento y demás
D. Miguel Saenz de Plpaon y ~~á- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
lez de San Ped~o, del segundo reglmlen- afios. Madrid 16 de noviembre de !'92Ó.
to de Zapadores.
D. Teófilo Alvarez Jimma, de la 1e- 1!1 Director ¡eaer.l,
fatura dI! Veterirtaria militar de la pri- ~ DE Suo y llAaIM
mera reeión. Sefio~es CapItán general de la tercera
D. Manuel Ulierte Torres, del Dep6si- r~6n y Comandante general de Me-
to de Recria y Doma de la lCgunda so- ¡dla.
Da pecuaria. Sefior Ioterventor general del Ejército. I bcmo. Sdior.••
D. José Sabatá Viedma, del 4-.
giaümto de Artille.ía ligera.
© Ministerio de Defensa
~CA)
o
IPlotlaclaRealdtDcIade loelater'"PlIeblo
R!:LAcIOH QU1l SE ettA
Parm- ~tado ::;] PedIa ti! qseLeJa O rectuaeatoI --"l-tac:o COI! dril EIU'UOS ÜOlIO de Hlideadaloe de Iu COIIcede .. de la paU6tl de le pro'ftnda
' '''e._-.. ea que le lea
cu.ate b1IedMM
.....~ le lea apIIcu I T oa.lpa el paceDIa Mn AJe
- -
-
NOMBIU!5
de 1001Ilta'tudot
~dIct
...
.......
........e
D." M.rla del AmpliO Ortei' y B.lase Hutrf.' de ~I 11 11 "Depo.ltaóa PI-
MeUllay Badajoa{ , Maria de los Dolores Ortei') 2,' nup •• Salten.... Oral. de Brli·' D. MancI 0rtere y AJldr.- 2.000 oolLeYes de 20 _yo 1tl621 14 lebrero. 1025 ~t:a'd~ad~e ~::IMellll"""
B.lueo ldem.•••• ldcm.• " deL............... Y25 jaalo de 1*... IIIIa
" Sofía Orleea Baeza ldem 1.'ld. Vlud..... . ..
Bareeloa....... • Isabel Cruz ([.rel••..••..•••••••• Vlud...... • Capltfa, D. Pemaado TC"III InIClta. •••••••111.500 • D. 22 _ 1924... 2Iun1o••• I~ BareelonL•••••. IBtreelon••• B.reeloaL..
A1lIIerfL An. M.rI. Or.nero Conehlllo •••• ldem • Tenleale, D. Jllan Caalos Ló~.......... 1.000 dCIIL •••••••••••••••• 23 dClll 1 Almerla Albox .••••• Almerl•••••
·'·--ane. lO' lB' M rtt Id Tente. eor. retir.do, D. Avellao Casc6al"_ d 17 1 5-' .. Clud.d Ro' Salamaoca
......... .. •••• ' v r. liCia a o.. cm • M.rtllla :....... 1.-.. cm.. ••••••••• •••••• IIIIIJO •• ....man_...... IIrliO..... "
, Mari. Purlfleacl60 Hermld. Ca. T. coro rradaado. CapltúI rdir.do COII .arl.¡
OrCllN......... eh.lvile Hutrfan•• Soller.... .lto de COJDalldaate. D. rrlJldsco Herml'
i
1.100 Moatcpl'oMUIItr...... 211 lebrero. 19'1fl Orm.e Orease Oreose (8)
- !B~~~~~~~l
. marzo de 19Z5" Y11· Dlreccl6n cae-
Madrld 1• M.rI. C.mpo. Teruel \tdem 1 • ICoDml~_~enddlg°osalpor I8Úl
U
I~ de pma. 1.000 DO tlcal~ 51 di:.~ell.- I oc:tlIbrc. 1t2S r.1 de la ~CIIdaIM.drld Madrid..... (D)
....... ua e" e..e ...... _........ laR o apro o por yclascspulva.\I R. D. de JI de abrll . _
. IicaJeate , '" OD¡D.•rederlCO cerr.d. NOl1lelra••••••• Hum.' po I 11 i'bre hlca-acUado. , . 'a1'."01 •••.••••. D.' DolorCl Cerr.da No¡uelra •••••. JatrlaDa. So1terL... cOdmlcsarloddeperr~de2.cluc, D.ldaar-I I •I25 DOIM~.!.cpIOI~U1tary,~all 25 marao.. I orda ..... ; .. rerro!. ..... Condl...... (E)• Carmen Ctlrada No¡uelr Idem Idem..... o err•• M&r u................ I eD .. enero ...-.
. • elo!!a Cerrad. NOl1lelra ldem Idem..... j J~ !
• M.rla Cerr.da Noa:uelra Idem Idem ..
M61.p......... • Maria Parra Moolero••••••••••••• VIuda.... , Tente. retirado, D. Rafael R.d. C.rmoaa.. 750 R. D. 2Z CHfO 1924.... I lebrero. 1 tI.ia..••••••• M.I.ll:/l Mila¡a•••••
Vtleacla 1• Ramona OoaUJu M.rco••••••••• Idem..... • ITeate. rctdo., D. Prand.eo Valeada Luque 750 dCIII................. 17 liO.to. I tlencla Valencl V.lencl.... l:Io
,
LcY 29 Junio 19110 ba.¡ ..le ItI el R. D. de 16 _
larcelolll 1• An. Barca Meliar \tdem \ ' )Cap. ucenlUdo por m&ltOl de ¡uerra, doa¡ 6.. lIIarao 1925 y lit 51 I octabre. I Barcelona •• BllcelonL.. (r) I
I Aatonlo LUDa Mel~Ddez................ Reelameato aproba-do por R. D. de JI deabril 1025 .adJa ···1 ' Mari. Luisa Arlza Romero \ldCM 1 • T. coro retirado. D. Rafael Bulla Bealta.~ ~.~O OOI~. D. 2Z eaero 1924 "'~I C.dlz. Cidlz C'dlz ••••• I
AlIeaale 'lD.,ftllx uluenle Oodlncz. PadrCl PO' • ¡Tenle,. fallecido ea acd6a de ¡aun. dOD 4 000 DOILcyesl jallo de 1Il1O y 10 aero .. 19 IIcante O' Alicante Alicante. ••• (O)D. fmllla Tomuetl Frl f brea.... Pthx Lafueate TollllHtl.................· I 29 de jllllio de 1911.. ,. ,
• Maria osela Martfncz de Velueo Dlreccl6n ne-
Madrid......... YPe.J.er I ¡Viada. '" • IT. cor. D. LaI. jlmtacz TtrrOaL.•••••••••1/2.500 1r.D. 2Z aero Im"'11 oetabre. leno r.' de la ¡fe.uda M.drld ..... Madrid.....
O' .. •• • • • .. .. • • • • .. • .. y ela.es pulVlS I
I 11
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. A) Se a.cumula a las interesadal la parte de pen- de los Dolores, fechan su instancia en Melilla, y doiia mientras permanezca viuda, quedand? sujeta a I~ di..
116n Que. d.l&frut6 IU madre y madraltra, vacante por Sofía, en Badajoz, par la Depositarla Pagaduría que se posiciones dictadas o que en lo sucesIvo puedan d~c~,
el fallec1·mlento de ~sta .doila María del Amparo Baisse 1 expresa se hace el señalamiento para la consigDaci6IL se por el Ministerio de Hac~enda. respecto a peJlSlODlI
y. llenheJ, cuyo benefiCIO le fu~ otor¡ado por resolu· de sus haberes a no ser que las interesadas se pollJUl tas residentes en el ExtranJero~ .
cl6n de este Consejo Supremo de 14 de diciembre de ;de acuerdo pa~a señalar otra Dele¡aci6n. D) Dicha pensi6n se concede a la 1nteresada en~912 (D. O. núm. 286), en coparticipaci6n cbn sus hi-' Aunque el marido de doña Sofía, por quien no le ha mejora de la que en cua~tía de 6.000 peseta~ anualel
JM doña María del~Amparo, doña Maríe: 4e loe Dolo· quedado derecho a pensi6n. falleci6 en el Extruaiero, viene disfrutando por su c1ta~o esposo en el c1tado em- '='
res, y ~nterada ~ona uabel, !'!D: la actuahdad casada consta en la certificaci6n del acta de defuna.sa y en pleo de capitlin, cuyo benefiCIO le fué torgado ~n I1 de •
elta .111hma; debIendo de, pe~clblr la !otalidad d~1 be- I la de su matrimonio que era súbdito español. noviembre de. 192 5 . (D. O. núm. 257); lo d1s~rut.ar' p
nefic10 expresado por par~es Iguales mIentras continúen I B) Se le transmite el beneficio vacante por el fa- mientras continúe VIuda. de.sde la fecha que se indIca, t
en IU actual. estado y apht,!d legal, acreciendo la parte i llecimiento de IU madre, doña María de Jo. Remedios que es la de la antigüeda~ e~ e~ nu.evo empleo qu~ le
de la que p~erda la. capaCIdad. a favor de. las que la I Cachalvite Nespereira, a quien le fu~ Qtorpdo en ~. concede al causante, pr,evla hquldac16n ~e la. cant1da.
conlerven, Iln neceSidad de nueva declaracl6n. No ex-¡ de junio de IC)OO (D. O. n1ÚD. 135); lo 6frutar' mien- des percibidas desde dIcha fecha, en v1rtud del ante-
presan el punto por donde desean percibirla, pero co- tras continúe 1IOltera y con aptitud 1ecal rior ie6alamiento. .
mo las citadal doila María del Amparo y dofia Marla C) Dicha pensi6n ~ebe rJlooane • ia ipter~E) ~. Jet tralllmite el ~eficiº ~a~te por ~l fa-
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, nedmiento de su madre D.- Eloisa Norueira A¡uilar a viene disfrutudo por su esposo en el empleo de te-
quien fu~ otorgado por real orden de 17 de septiembre Diente, cuyO beneficio le fu~ oto~o- en 26 de mano
de 1887, debiendo percibir el var6n U2,SO pesetas anua-, de 1925 (D. O. núm. 74) j lo disfrutar' !Dientra.
les, importe de l. pensi6n distribuilia en partes iru&1es, permanezca viuda y desde la fecha que se indica, que
y la de las hembras que quedara vacante por fane-es la antigOedad señalada en el empleo --concedido al
cimiento o p6rdida de la aptitud legal, acrecer' por causante, previa liquidaci6n de las cantidades perci-
partes proporcionales 81 las que sobrevivan y al va· bidas desde la fecha citada, en Yirtud del anterior
r6n, y si ~ste falleciera, por partes iguales a l~ hem- señalamiento.
bras, no pudiendo en ning1in caso percibir dicho var6n G) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesados
m4s del importe de la mitad de la pensi6n en su tot.. en coparticipaci6n y sin necesidad de lluevo Idala-
lidad. En dicha totalidad se abonar' a las hembras. miento en favor del que sobreviva.
a contar desde la fecha que se le asi¡na, que es el Los recurrentes promueven instancia con polterio-
silrUiente día al fallecimiento de la madre, hasta ridad, manifestando, que por real orden de 29 de ma-
el 2 del corriente mes, en que se acuerda otorrar; yo último (D. O. nmn. 119), se le collcede al cau-
al var6n su parte de pensión, en cuya fema coparti- sante la CruJ de Maria Cristina, COIl la &DtigOedad
ciparó todos en la f011Da indicada. Ide 1 de octubre ~ 1925, Y suplican te teng~ presente
F) Dicha pensi6n se concede a la intereiada en me- esta concesi6n para la pensi6n. Teniado en cuenta
jora de la que en cuantía de 4.000 pesetas &Duales I que la citada CruJ no implica aumento pennaJlente
.~~­
de sueldo regulador para pensión, .ino que " una
pensi6n temporal de cinco años de duraci6n, y tenien- ~
do en cuenta tambi6n que leg1iri el articulo cuarto O
del rei'lam~l1to de la expresada Orden, 1610 el uan.- .
misible 1¿ pensi6n a las familias de los causaptes, por -
el resto :Ie aquel plazo, cuando se ot;>r¡a • eltol como l'
consecuencia de los m~ritos evidenci¿dos en el "61timo
hecho d. armas, como resultado del cual le origin6 8
IU fallecimiento, lo que no ocurre en el presente caso,
pues la recompensa se con-cedió con &DtirOedad de J
de octubre ya citado, y el causante falleci6 en acci6n
de lrUerra el día 9 de enero de 1926. 1
Considerando lo expuesto, no procede tomar en
cuenta la concesi6n de la repetida CruJ, para el le-
iialamiento de la pensión, -que no correlponde a l~
recurrentes. I
Madrid 13 de noviembre de 1026.-El General Se-
cretario, p,tl,o V"tlIl60 etUtro.
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121 bre 1925jM".ga...... "'¡M'l.ga.... MU.I......Pard.- Dirección
t
· lIener.1 de l. ~.30 eaero .. 1926 Oeud.yClases Leg.n.".... Madrid .....
P.siv.s ..
25 ebrero. 1926I¡Oeron••. oo IIBI.nes...... Oeroa.....
Pagd.· Dlrecciónl •
ener.1 de l.14 m.rzo .. 1026 ~eud.YCI ..es M.drld ..... M.drld.....
~I P.SlvaS··· .... ~S.nll.llo6Im.yo ••• 1 La Corulla .•••• (H a e r - La Corun••t... 33) .22rldeRl 1 Málag rrMU.ga MUall .¡P.gd.• Direcclóat10Ijullo ... 1926 te:ueJ:l/él~~ M.drld ..... Madrid....
ses P.s.vas .•.
241.1<1510. 1924
1
' Cáceres ........ IISerr.dillL .. aceres ....
\
fuente He-!4 sepbre.. 1925 Huelva......... rldos ...... Hllelv......
1
Soc.r ni
19Ino'bre. 1924
1
Oviedo......... le. n 1I1S Ovledo.....
de Tineo).
5 julio 1924jLUgO ¡IBeconte Lugo ..
P.gd.' Dirección Te 111 'n de
24 Isepbre 1924 gener.1 de l. 1.. Vlcto- M.llrld
• Oeud•.y CI.· rlQ-.. .... •....
ses PasIvas... .•
. I Is.mir de JO'122 Idem ... 1924 Z.mora ... ..... C.lI01 .... zamora.....
Anl'a:o O~r-¡9 octubre. 10241·~lmerf"""'" gal ....... IAlmcrl .
18 enero .. 1926 Z.ragoz........ IIMeqlliaenza'llara¡oza ..
8 J 1I ""l~ d· lArnego Car'l dI u o.... iY.5 Ponteve ra..... bl...... oo,Ponlcve r•.
6 02 · ¡Oliva de Je-¡agosto. 1 B.d.¡oz ........ rez ....... B'~'loz....
S.n Román .O sepbre. 1925 León ! de l. Vega León ..
24 dcm 1925 oledo I~~ol.mondo.!Toledo ..
14 mayo 1925 Idem oo. frorrllos Idem ..¡Villalnnca!13 ICpbre.. B~dajoz ........ de los B.· Bad.joz ....
rros ..
2 10110 oo' 1924 .~n ¡IPorcuna ' J~~n .
19 novbre. 1924 Barcelon Ia:u.lad , Barcelona .
b ¡Oracla. Zo·24 sep re.. 192 Idem........... 1.,28..... Idelll .......Id .... Zar.. l. M.· C.4 cm ... lu4 (áceres........ yor .ceres .
13 Idem .•. 1924 ¡Córdob•••••••••[,'Lucea Córdoba ..
19 octUbre 1924 Málaga Alora . Mál.g ..
. r ¡Calzad. de 123 dlcbre .. 1924 ¡Toledo......... Oropes... To edo.....
I ¡VIll.tr.nca
I4ISCPbre.. 1925, B.d.jozoo...... de lo. B.- a.d.Jo.....
rros ......
20 Idem .,. 192~5 Albacele .......I\BlenServlda.¡A1baCcle ....
d jOu.d.hor- O d20 enero •. 1 Orana a IIlIl....... r.n .
241Iuolo 1925 LUgo lfb••t.d lllICO :..
50
00, . "1~" l8 de jaUo de IlI60 297 lallio de 1918, y l O.de 18 de --.o 1.24(D. O. aiJl. 66> .....75 I 1I
~' I~8 jallo 1860, 29 lURiode 1018 y R. O. de 20,de lebrero de 1923(D. O. a6m. 40)......
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540 011
'''15401 011 Art 2." del R. O. de 22de enero de 1924....
5961 011
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328
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1.368
328
346
328
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00, I~11 ,
1.570 011 8 de j.dlo de 1860 y de
1.570 0111 29 de lu"lo de lal8 .,
11 I
1.587 751'dcm Id. y R. O. de 18l
de marzo de 1024
:::, ~I.:.~.:~.~:::: ::11
1 080 ~ 0111Las .nteriores y It D.
• 20 sepbre. 1010......
328 51)"
346 75
328 ~a Julio de 1860 y 29 lu-
3'JI 51 nlo ele HII8 y R. O.
de 20 de febrero 1023
328 . (O. O. nlÍm. 40)......
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101
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NOMaR!'
de 101 lateftladot
O=1IItIrd.darU
alneo.101 late•
tnadot
MAl., D.' MarI. Manol Oumero VladL Sabof!d.I, O. JOIf A1ftfa laIdando .
Lea··f Aa. Ceróa Oarrldo Ideal Sar¡eato, ValatIJI Olu Laao .
Onoa. ,....... e.,etaa. Coromla. e.róI.••••••••••••• , Ideal..... Otra Ouardl. CIriJ, Cardao Sutanlarta Orri ••
M.drld I'r.ad.c. Pellejero Maalll Idem Ml1slc:o l.', Lalt Serraao Real ..
La Coroll ¡M.auel. CabarcOl Corralca 11 ISarrelllo. MullIIIao06laa Rol!rfpa .
MiI·f·· Ooloru I'rI•• ulTlIbl...... Idm Otro Ouardla CI"I, Lals SAacba SIIIIÓ .
<:tcnel....... Nlculo !'em'ndcz RocIrl¡ae~ Padre. S.f(talo, Jau fenuda Súcba ..
H I Hlkrlo Ooaúle. Romero........... . ••• Pad Otr MilO __.. nl__
ae Ya Consol.dÓn Olu !'ontenla..... res.... o, ¡ae o~a YA ..
OYledo .. :.~ M.tIIde Slerr. Ooaúlel : M.dre Cabo. Jer6almo P&n Sierra .
Luro JOMI. Oonúle. Olu Ideal Ltllonarlo 1', Jaaa Pella OOllú.la_ ..
M.drld Mulmln. Carmelo M.rtln VladL Otro, Muael TovtJlb Sabatf ..
...- M.nael C.lvo V.qaero Pad Sold d ' MI 1Cal B'.--
....or Aalel. BI.nco Martfa................... res.... • ojAo, ¡ae YO _ .
• 1m"" RIcardo IWIlcz Leóa Id Otro JI.... u.-u
" TQlIIu. M.rtfae. Martfacz.............. cm , ua cz aa .
lar·l'" v.'e ·ate Ouardlol. Ibarl ¡padre Otro, Vicente Ouardlola RocI& .
VIro , Primo Mlpflcz BI.nco :.. Idm..... Otro, f!II(CDlo MIp6ez Pella .
Bad.Jo&... • Jotf Borrelo Oall'a ~ , ~..... O )osf &en. Oarda. _ ..
L
..... fcrnlllclodel.l&letlaO~le"'''''''''¡''''d Otro Vk "d 1 1'" ,_.,
cutl .. .. • .. At.nlll. Alon.o l!onúle.. •.. • • ra PCI.... . ' ca", e • ..es.. 1U00SO .
T 1-' ~rl.noM.rlln : - Id n .._ T -". U_oOl-"'--"....
o q,¡0 s."tla•• Portillo OllM6Acl.. elll ~. 0 .- _ .
• Idell\ MarI. O.rda M\llIlbcla Vlll<l s.rc_to. Ablllo rtia O_a ..
B d ~ AatO/lI 'rqIlllIluWO · , PI'd Sold d 2,' J I U<_ "_ 1
• '",- la.bel Seylll. Medlu ,....... res.... • o • oaqa a ._..1Ift u a ..
J.b An¡e1 Moreate ~aJ&, ldatlt ~.Jetál Morftte Wra ..
B ._- Juan !'ontTrep.t , _ otro:. t--' -t ----
•rc _Ola OIl1'erll Camps " _..... _.na 0._ "' ..
Id A.tollo I'olclilfl&ltt.::::::::::::::::::: d b.... Aaloal 1'_'_" _-1••
cm TcrenAdscrl•• DomfDCclt e......"... o "'_,_ .
lO' OammlndoCb.p,rro DI....:.:::;::::::: ~_ 0- -_.....-C.._-D~
....cer Rosa Reptcbo Hemhde. -- ."-. _-.. -.-.'v "'"~_ .
Córdllba •• Prllldac:o Callft. f!'ClIdcro: : :: : : : : :: :: :: Padre Olrtl, Braallo CaIlm l.6pez .
MAl Jo.t Slerraa <:;a.tll\O. '" 1_ Qtro,. Dlftll Sierra e.tIDe oo.
T I 40 R.móll Sael. l .st.no .. PlIÜ& no- blltit SMI e-J
o e Lerellll Calt.lca L61'a ~u... • ti .
JI A.IA Jau Our'n Rodrlpcz. , w-. Otro.. ,~"»-.SúdIe
........1 Lcoaarda 56nclllla Hlp6Illl~.:............ .. ..,..... .. .
Alb.cete AdaJahla- <MrrI4e Ouela MIdft Otro t;', .CJ'es Ooadla O&irido , ..O ID da Aatoalo Mor.led. M.rllnn ••• .. •• .. •.. ·10...- "'-1" J-¿ MonI.... H-'-"-r • Je.an Herdnde. Moraled .- _ vuv ,__ ""....~ .
LaCO· • ~I rfIlC.c16a I!tcalute Hortaa 'VI PnctIe:ute S. M.o Lals de Bias otero ..
@
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